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Los ODS constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que hemos iniciado y 
abordar los problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta el mundo. El 
Gobierno de Nicaragua busca crear condiciones que faciliten la plena realización de 
las y los nicaragüenses en un país soberano e independiente, en unión con otros 
países de la región.  El Programa Nacional de Desarrollo Humano (PHDH) 2018-
2021 de Nicaragua detalla los objetivos nacionales propuestos para alcanzar el 
desarrollo humano. 
El presente informe de Seminario de Graduación aborda el tema trabajo decente y 
crecimiento económico que pertenece al objetivo 8 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), haciendo énfasis en la efectividad de la política fiscal en el 
crecimiento económico sostenible de Nicaragua durante el periodo 2014 -2017, 
vinculándose con el eje 9 del programa nacional de desarrollo humano de 
Nicaragua. 
Se plantea la Política Fiscal y los efectos en la distribución de ingresos, gasto 
público y eficiencia distribucional en los programas sociales, educación y salud ya 
que son elementos fundamentales para alcanzar los objetivos de desarrollo 
económico y social del país. 
El gasto público es uno de los elementos principales debido a su distribución en los 
sectores, para que la población haga uso de ellos. Dentro del Programa Económico-
Financiero 2014-2018, el apartado fiscal establece que la política fiscal tiene como 
objetivo garantizar el financiamiento sostenible de los programas y proyectos 
dirigidos a reducir la pobreza, aumentar la inversión en infraestructura productiva y 
desarrollar el capital humano.  
De lo planteado anteriormente se abordó el tema con apoyo de documentos en 
línea, y de archivos obtenidos de las páginas web de las instituciones relacionadas 
al presupuesto de la República. La principal fuente son los informes anuales del 




Crédito Público de los años correspondientes a las fechas de estudio; también se 
utilizaron información de revistas, artículos periodísticos y entrevistas publicadas 






La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en septiembre de 2015 la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción a favor de las 
personas, el planeta y la prosperidad. La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas de carácter 
integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. 
 
El Objetivo Número 8 de la agenda 2030 plantea la Fomentación del crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el 
trabajo decente para todos. 
 
Para conseguir el desarrollo económico sostenible, el Gobierno de Nicaragua ha 
formulado 19  ejes para el programa nacional del desarrollo humano, los cuales 
abordan 34 áreas temáticas de la economía del país, creando 233 objetivos 
vinculados a las áreas y a los ejes, estos objetivos están enfocado en el crecimiento 
económico con incremento del trabajo y reducción de la pobreza y las 
desigualdades, con estabilidad macroeconómica, con soberanía, seguridad e 
integración, en beneficio de las familias nicaragüenses.  
 
El eje 9 del PNDH de Nicaragua tiene como uno de sus objetivos continuar 
financiando los programas y proyectos de inversión pública socio-productiva y 
mejorando la efectividad, eficiencia y calidad del gasto público a través de la política 
fiscal, y así crear las condiciones necesarias para que las personas accedan a 
empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. 
 
Nicaragua ha desarrollado estrategia para impulsar el crecimiento de su actividad 
económica, está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una 
parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, 










Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se lanzaron en el 2000 y fijaron el 2015 
como meta para lograr los 8 objetivos y 28 metas planteadas. 
En 2012 en la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible Río+20 se creó un grupo de 
trabajo para desarrollar un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible. Tras un 
año de negociaciones este grupo presentó la recomendación de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible con 169 metas planteando el horizonte 2015-2030. 
Mientras que los Objetivos del Milenio se centraron principalmente en la agenda 
social, los nuevos objetivos abordan temas interconectados del desarrollo 
sostenible como el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del 
medio ambiente. 
Durante 15 años los ODM impulsaron el progreso en varias esferas importantes: 
reducir la pobreza económica, suministrar acceso al agua y el saneamiento tan 
necesarios, disminuir la mortalidad infantil y mejorar de manera importante la salud 
materna. También iniciaron un movimiento mundial destinado a la educación 
primaria universal, inspirando a los países a invertir en sus generaciones futuras. 
Los ODM lograron enormes avances en la lucha contra el VIH/SIDA y otras 
enfermedades tratables, como la malaria y la tuberculosis. 
Los ODS constituyen un compromiso audaz para finalizar lo que hemos iniciado y 
abordar los problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta el mundo. Los 17 
Objetivos están interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno afecta el de 
otros. Responder a la amenaza del cambio climático repercute en la forma en que 
gestionamos nuestros frágiles recursos naturales. En suma, es una oportunidad sin 
igual en beneficio de la vida de las generaciones futuras.   
En 2007 el gobierno de Nicaragua puso en marcha su estrategia de Crecimiento 
Económico y Lucha Contra la Pobreza, cuyo perfil de mediano plazo está contenido 
en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), dado a conocer oficialmente en 




período 2018-2021 el PNDH presente 19 ejes los cuales son Desarrollo Social, 
Educación Técnica, Equidad de Género, Juventud, Comunidades Indígenas y 
Afrodescendientes, Trabajo, Desarrollo Socioproductivo, Política Monetaria, 
Políticas Ambientales, Facilitación de Inversiones, Desarrollo Urbano, Gestión del 








La presente investigación se enfoca en estudiar la incidencia de la política fiscal que 
implementa el gobierno de la Republica de Nicaragua a través de los ejes del 
Programa Nacional de Desarrollo Humano 2018-2021, Así, el presente trabajo 
permite mostrar las estrategias y políticas implementada con el objetivo aumentar 
el crecimiento económico.  
Así mismo estudiar los indicadores socioeconómicos y ver si se logran alcanzar los 
objetivos planteados por la ODS acerca de promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, 
Se tomará en cuenta algunos elementos económicos contemplados del país que se 
consideran afecta el crecimiento económico, la cual se está tratando por los 
objetivos de desarrollo sostenible para lograr su reducción, además de ver si hemos 







Analizar la incidencia de la política fiscal impulsada por el Gobierno de Nicaragua 




1. Mencionar los principales sectores de la economía nicaragüense y su 
contribución al trabajo decente durante el periodo 2014 – 2017. 
2. Identificar los mecanismos de la política fiscal orientados al crecimiento 
económico sostenible de Nicaragua  
3. Explicar los niveles de incidencia en la cual los mecanismos de aplicación de 
la política fiscal de Nicaragua inciden en el crecimiento económico y creación 





6. Marco Teórico 
Antonio Gutiérrez secretario general de las Naciones Unidas considera que La 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible presenta una visión transformadora para 
proteger nuestro planeta, promover la paz y garantizar que la prosperidad sea 
compartida por todas las personas. Los derechos humanos y la igualdad de género 
son los principios básicos de esta audaz agenda.  
En la Plataforma de seguridad alimentaria y nutricional definen al Plan Nacional de 
Desarrollo Humano como un plan del Gobierno de Nicaragua que busca crear 
condiciones que faciliten la plena realización de las y los nicaragüenses en un país 
soberano e independiente, en unión con otros países de la región. El Plan se enfoca 
en el crecimiento económico con incremento del trabajo y reducción de la pobreza 
y las desigualdades, con estabilidad macroeconómica, con soberanía, seguridad e 
integración, en beneficio de las familias nicaragüenses. 
Robert J. Barro, nos dice que el crecimiento económico es el incremento de la renta 
o del valor de los bienes y servicios que se generan en la economía de un país o 
región en un tiempo determinado, el cual se mide en años. El crecimiento económico 
se observa cuando aumentan los indicadores de producción, consumo de energía, 
capacidad de ahorro, inversión, consumo de servicios, entre otros, que, en conjunto, 
componen la renta de un país y, en teoría, reflejan un alza en la calidad de vida de 
la población. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo decente como el 
“trabajo digno y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y 
dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración 
adecuada y protección social”. Los Presupuestos Generales de la Republica: son 
una previsión de los gastos e ingresos del Estado para un ejercicio económico. Esta 
previsión de gastos e ingresos quedará recogida en un documento que se tramitará 




Antes de que el Gobierno comience a elaborar los presupuestos, las entidades 
públicas deberán entregarles un plan con los distintos gastos e ingresos para un 
periodo de un año. A partir de estos documentos, el Gobierno comenzará a elaborar 
una previsión global de los gastos e ingresos para el próximo ejercicio económico, 
es decir, prepararán los Presupuestos Generales del Estado. Una vez el Gobierno 
haya elaborado los presupuestos, deberá presentarlos en sede parlamentaria para 
que sean debatidos y aprobados. 
Estos son los contenidos que deben incluir como mínimo los presupuestos del 
Estado: 
Objetivos económicos que se pretenden alcanzar durante el ejercicio fiscal. 
Gastos e ingresos detallados de cada una de las entidades y empresas que forman 
parte del sector público. 
Políticas económicas que se llevarán a cabo para alcanzar los objetivos marcados. 
La política fiscal: tiene como objetivo garantizar el financiamiento sostenible de los 
programas y proyectos dirigidos a reducir la pobreza, aumentar la inversión en 
infraestructura productiva y el desarrollo humano. Lustig (2017) plantea que el 
efecto de la política fiscal sobre la distribución del ingreso y la pobreza depende 
tanto del nivel de gasto público como de su composición, su forma de financiamiento 
y de la distribución de la carga tributaria y los beneficios del gasto en su conjunto 
entre la población.  
Disciplina fiscal: consiste en contribuir al logro de un crecimiento económico estable 
y macroeconómicamente sostenible, por ejemplo, mediante la fijación de topes 
razonables al gasto público tanto al nivel general como a nivel de los gobiernos 
subnacionales. La intención con este tipo de medidas es tener un sistema 
presupuestario disciplinado que respete las restricciones fijadas de gasto y evitar 
que se ajuste meramente a las infinitas demandas de la población y de los diversos 
grupos de interés; es decir, de lo que se trata es de impedir un sistema 




Gasto: en materia de economía implica el desembolso de una suma de dinero que 
se destina a saldar una compra o bien a pagar a un proveedor, entre otros.  
Gasto corriente: es aquel que efectúa un estado con la misión de contratar personal 
o en su defecto aquel destinado a la compra de insumos, bienes y servicios que son 
esenciales para llevar a cabo de manera satisfactoria las funciones de 
administración que le caben desplegar. Es decir, el gasto corriente está 
especialmente vinculado con la producción y el consumo que efectúa el estado de 
cuestiones específicas como ya mencionamos, pagarle al personal que contrata o 
pagar aquellos productos y servicios que necesita.  
Gasto de capital: Es el total de las asignaciones destinadas a la creación de bienes 
de capital y conservación de los ya existentes, a la adquisición de bienes inmuebles 
y valores por parte del Gobierno Federal, así como los recursos transferidos a otros 
sectores para los mismos fines que contribuyen a acrecentar y preservar los activos 
físicos patrimoniales o financieros de la nación. Comprende también las 
erogaciones destinadas a cubrir la amortización de la deuda derivada de la 
contratación de crédito o financiamientos al Gobierno Federal por instituciones 




7. Diseño Metodológico 
Tipo de estudio: Es descriptivo y explicativo y abordaremos la incidencia de la 
política fiscal impulsada por el Gobierno de Nicaragua para el crecimiento 
económico y la creación de trabajo decente. 
 
Método de investigación: Deductivo e inductivo ya que nos vamos a referir cuales 
son los orígenes del presupuesto del gobierno central, así como la ejecución del 
mismo y la incidencia para la creación de trabajo  y la económica del país, se 
realizara una combinación entre lo cuantitativo y lo cualitativo es decir se analizara 
no solo el valor nominal del gasto, sino que también la forma en la que está 
estructurada, así como los fenómenos coyunturales pasados actuales y los futuros 
que puedan existir. 
 
Fuentes y técnicas de recolección  de información: Las fuentes de información 
utilizadas con secundarias que permiten el suministro de información básica para el 
presente trabajo, la principal fuente son los informes anuales del Banco Central de 
Nicaragua y distintos informes del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los 
años correspondientes a las fechas de estudio; también se utilizaran información de 
revistas, artículos periodísticos y entrevistas publicadas por los distintos medios de 
comunicación del país. 
 
Tratamiento de la información: En esta investigación la información que se tomará, 









8. Análisis y Discusión de resultados 
8.1. Principales Sectores de la Economía Nicaragüense y su contribución al 
trabajo digno. 
Nicaragua es todavía un país de tradición eminentemente agrícola y ganadera. Así, 
el sector primario aporta algo más del 18% del PIB y ocupa al 30% de la población1, 
esto equivale en dólares un promedio de 2,945 millones en el periodo estudiado 
(2014-2017). El Producto Interno Bruto (PIB) del 2014 al 2017 muestra un 





1 (España, 2019) 
Cuadro 1
Producto Interno Bruto (Enfoque de la producción)
(Millones de Dólares)
Actividades Económicas 2014 2015 2016 2017
Administración pública y defensa 533           559           574           613           
Agricultura 1,037        1,048        1,031        1,045        
Agua 22             29             36             38             
Comercio 1,278        1,341        1,400        1,456        
Construcción 555           753           744           745           
Electricidad 346           389           409           426           
Enseñanza 536           574           623           673           
Explotación de minas y canteras 309           300           359           317           
Hoteles y restaurantes 363           417           470           557           
Impuestos netos a los productos 1,146        1,222        1,305        1,358        
Industrias manufactureras 1,750        1,811        1,879        1,932        
Intermediación financiera y servicios conexos 521           576           662           703           
Otros servicios 965           1,014        1,075        1,101        
Pecuario 720           776           719           763           
Pesca y acuicultura 115           111           109           151           
Propiedad de vivienda 721           736           754           777           
Salud 294           317           323           347           
Silvicultura y extracción de madera 113           121           123           128           
Transporte y comunicaciones 557           663           689           714           
Total 11,210      11,972      12,474      13,002      
Fuente: Elaboración propia, con datos del Banco Central de Nicaragua




8.1.1. Sector primario  
.  
En lo relativo a los cultivos, el territorio nicaragüense posee un total de 3,6 millones 
de hectáreas de gran fertilidad, de las que el 70% no están siendo labradas por lo 
que todavía existe un importante potencial de crecimiento. Los cultivos pueden 
agruparse en dos grandes categorías, los destinados a la exportación y aquel 
consumo interno. Entre los primeros figuran el café, el ganado, el azúcar, maní, 
banano y tabaco en rama. El café es el principal producto de exportación de 
Nicaragua. Su cultivo se inició en el país en la segunda mitad del siglo XIX, siendo 
hoy en día, Jinotega y Matagalpa las regiones cafetaleras de Nicaragua. El azúcar 
es otro importante producto agrícola de exportación gracias a un incremento en el 
área sembrada con una industria pujante que sigue invirtiendo, no sólo para la 
producción de azúcar, sino también de melaza para la generación de energía y 
bioetanol. El maní o cacahuete ha crecido en los últimos años para situarse en 
posiciones importantes, destinándose su producción principalmente a la UE y a 
México. El sector del banano, que sufrió un fuerte impacto en las cifras de 
producción a lo largo de los últimos años, ha vivido un incremento muy significativo 
de las cifras de producción y exportación dadas las recientes inversiones en el 
sector.  
En lo que se refiere al sector pecuario y al pesquero, éstos han ido mejorando sus 
producciones e incrementando su volumen de exportaciones. Así, la carne de 
vacuno ha pasado a ser el segundo producto de exportación de Nicaragua con 
montos que se acercan a los 600 millones de dólares anuales.  
El sector pesquero ha experimentado un importante crecimiento sostenido durante 
los últimos años. La pesca y la producción hidrobiológica en granjas se ha 
convertido en una de las fuentes de empleo y riqueza más prometedoras de 
Nicaragua, como consecuencia de la privatización sectorial y de la desregulación, 
lo que atrajo nuevas inversiones a las piscifactorías de camarones y langostas, la 




Para el sector nacional el producto líder en las exportaciones es el camarón de 
cultivo; cerca del 50% del total exportado descansa en esta actividad. Nicaragua 
exporta más del 90% de su producción pesquera, unas 30.000 toneladas métricas 
al año, lo que genera unos 120 millones de dólares anuales en ingresos2.  
Nicaragua tiene una cubierta forestal de que supera los 50.000 Km2 de bosques. 
Están sometidos a presiones de tipo natural, como el cambio climático, las plagas y 
a presiones humanas como la agricultura migratoria, deforestación para dar paso a 
la ganadería, explotación de madera y prácticas agrícolas tradicionales. 
Actualmente el consumo de productos forestales en el país se estima en 5,7 
millones de metros cúbicos de madera para la producción de energía, mientras que 
la madera aserrada en alrededor de los 210 mil metros cúbicos. Los destinos más 
importantes que se le dan al bosque son la leña y la producción de carbón vegetal3.  
8.1.2. Sector secundario  
a) Minería  
La minería se ha consolidado en los últimos años como uno de los sectores claves 
que impulsan el crecimiento económico de Nicaragua, gracias a la mayor demanda 
internacional de minerales y a los altos precios de las materias primas que 
propiciaron una expansión de las actividades de explotación minera, convirtiéndose 
en una de las industrias con los mayores crecimientos. La minería es considerada 
uno de los pilares estratégicos del desarrollo del país y un importante rubro de 
exportación. En la actualidad, la minería está conformada por dos subsectores, uno 
dedicado a la explotación de metales y el otro a los no metales.  
Respecto al primer subsector, éste comprende la producción de oro y plata. Está 
compuesto por 5 mineros nacionales de pequeña escala que abastecen al mercado 
local y por compañías internacionales de gran escala que destinan su producción al 
mercado internacional, siendo sus principales mercados Estados Unidos y Canadá.  
 
2 (Nicaragua, 2017) 




Con relación al sector no metálico, éste comprende la extracción de arena, 
hormigón, roca de relleno, piedra caliza, cal, carbonato de calcio, yeso y piedra 
pómez. Las empresas más grandes provienen de México, Suiza y alguna nacional, 
vendiéndose la mayor parte de su producción al mercado local.  
b) Sector Industrial  
El sector industrial ha estado en permanente crecimiento en los últimos años 
estudiados. Los rubros más importantes son los sectores manufactureros básicos; 
es decir, las textilerías, los sectores agroindustriales, el arroz, el azúcar, el café, la 
carne y los productos lácteos. Dentro de la agroindustria destaca la producción de 
alimentos, alimentos para aves, carne de pollo y aceite vegetal, carne de res, leche 
procesada y procesamiento de camarón. También la producción de bebidas, 
aguardientes, rones y cervezas y aguas gaseosas. Es importante también el sector 
de químicos y el sector de caucho y plásticos y materiales para la construcción 
(concreto premezclado, bloques y cemento, adoquín, piedra triturada e inodoros).  
c) Sector Construcción  
El sector de la construcción es uno de los sectores que más crecimiento aporta al 
PIB de Nicaragua. En los años estudiados, todos los rubros han mostrado aumentos 
significativos: residencial, industrial, servicios y comercio. Nicaragua todavía está 
lejos de cubrir el déficit habitacional que padece y que se calcula en una cifra 
cercana a las 650,000 viviendas nuevas4, por lo que las perspectivas de desarrollo 
del sector son optimistas.  
La construcción pública se sustenta en proyectos de infraestructura, como la 
rehabilitación de carreteras, adoquinamiento de caminos rurales, y en obras 
sociales, como la mejora del servicio y suministro de agua potable en diversas 
ciudades y desarrollos de viviendas de interés social, por lo que parte del aporte del 
sector depende del nivel de ejecución del Programa de Inversión Pública (PIP).  
 




8.1.3. Sector terciario  
Las industrias de servicios componen aproximadamente el 51% del PIB 
nicaragüense. Sin embargo, todavía no se puede decir que se trata una economía 
de servicios. Es más preciso decir que es una economía poco diversificada en la 
que predominan los servicios de escasa complejidad y las actividades 
agropecuarias, y que durante los últimos años los servicios han venido aumentando 
su participación tanto en la generación de empleo, como de valor agregado. 
El comercio es una de las actividades más importantes, con el 14.7% del total del 
PIB. Otras son los servicios personales y empresariales, además de los servicios 
gubernamentales, que tienen una importancia respectiva del 10%. Los transportes 
y las comunicaciones con el 5.2% y los servicios de intermediación financiera con 
el 4.1% han mostrado una evolución creciente en los últimos años.  
Es importante señalar que cerca de la mitad de los trabajadores está ocupada en el 
sector terciario, dedicándose la mayoría de las personas empleadas a labores de 














8.1.4. Estructura del PIB 
La estructura de la oferta nicaragüense ha permanecido prácticamente invariable 
durante los últimos años, es decir, los sectores económicos que componen la oferta 
han tenido pesos más o menos constantes en el PIB durante los últimos años5. Los 
sectores que aportan más al PIB han sido y siguen siendo la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca, así como el comercio y la industria manufacturera. 
 
Las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca aportan el 18.59% del 
PIB y creciendo con respecto al ejercicio anterior. De este monto, el 45% 
corresponde a las actividades agrícolas especialmente a la producción de granos 
básicos, café y azúcar, aunque también son importantes la producción de banano, 
soya y maní y ajonjolí y tabaco. El 40% corresponde a las actividades pecuarias, y 
 
5 (España, 2019) 
Cuadro 2
Producto Interno Bruto (Enfoque de la producción)
(Estructura porcentual)
Actividades Económicas 2014 2015 2016 2017
Administración pública y defensa 4.8            4.7            4.6            4.7            
Agricultura 9.2            8.8            8.3            8.0            
Agua 0.2            0.2            0.3            0.3            
Comercio 11.4          11.2          11.2          11.2          
Construcción 5.0            6.3            6.0            5.7            
Electricidad 3.1            3.2            3.3            3.3            
Enseñanza 4.8            4.8            5.0            5.2            
Explotación de minas y canteras 2.8            2.5            2.9            2.4            
Hoteles y restaurantes 3.2            3.5            3.8            4.3            
Impuestos netos a los productos 10.2          10.2          10.5          10.4          
Industrias manufactureras 15.6          15.1          15.1          14.9          
Intermediación financiera y servicios conexos 4.6            4.8            5.3            5.4            
Otros servicios 8.6            8.5            8.6            8.5            
Pecuario 6.4            6.5            5.8            5.9            
Pesca y acuicultura 1.0            0.9            0.9            1.2            
Propiedad de vivienda 6.4            6.1            6.0            6.0            
Salud 2.6            2.6            2.6            2.7            
Silvicultura y extracción de madera 1.0            1.0            1.0            1.0            
Transporte y comunicaciones 5.0            5.5            5.5            5.5            




el 10% corresponde a las actividades pesqueras y acuícolas. El 5% restante lo 
aportan las actividades de silvicultura. 
 El sector manufacturero es también de gran importancia para la formación del PIB 
de Nicaragua puesto que aporta el 19.9%. De especial relevancia son las industrias 
manufactureras de alimentos, bebidas y tabaco y la manufactura textil. Las primeras 
aportan el 51% del total de la industria, y la segunda, la industria textil, aporta el 
32%.  
Dentro del sector de servicios, el comercio es la actividad principal ya que aporta el 
14.7% del PIB total, los servicios profesionales y servicios a empresas también son 
importantes, aportando el 10.1% del PIB total. Cabe destacar también la importancia 
del sector del transporte y las comunicaciones por su crecimiento en los últimos 
años.  
El sector de explotación de minas y canteras experimenta la caída más importante, 
rompiendo con la tendencia progresiva de crecimiento de los últimos años. En el 
caso del sector construcción, también desciende su aportación al PIB.  
Por el lado del gasto, el principal componente del PIB es el consumo, que se 
desagrega en consumo individual y colectivo y que suman más del 90%.  
Otro dato a destacar es que las exportaciones netas han reducido su aporte 
negativo, debido al impulso que las exportaciones han vivido en 2014 frente a la 
evolución de las importaciones. 
En el ámbito financiero y bancario, la situación del sistema bancario es estable ya 
que se han implementado normas para la regulación de capitales mínimos 
requeridos para hacer frente a los riesgos 
Pese a lo anterior, la consolidación macroeconómica alcanzada en los últimos años 
permitió enfrentar dichos acontecimientos desde una posición de relativa fortaleza 
económica y financiera: mayor diversificación en el sector real, adecuado nivel de 




ratios de deuda pública sostenible, y un sistema financiero sano, líquido y 
capitalizado. 
Sector Laboral 
De acuerdo con Organización Internacional del Trabajo (OIT) el trabajo decente es 
un trabajo productivo para hombres y mujeres en condiciones de libertad, equidad, 
seguridad y dignidad humana. Implica oportunidades de trabajo productivo con un 
ingreso justo, proporciona seguridad en el lugar de trabajo y protección social para 
los trabajadores/as y sus familias, ofrece mejores perspectivas para el desarrollo 
personal, la libertad de expresar sus opiniones, organizarse y participar en la toma 
de decisiones que inciden en sus vidas y garantiza la igualdad de oportunidades y 
de trato para todos y todas.6 
El acceso a un trabajo con seguridad y protección social es un derecho fundamental. 
De acuerdo a la Constitución de Nicaragua, todas las personas tienen derecho al 
trabajo acorde con su naturaleza humana además que todas las personas son 
iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección. 
 Para entender las dimensiones del concepto de trabajo decente en Nicaragua, es 
importante tomar en cuenta la economía y el mercado laboral de la población 
nicaragüenses cuando se analiza por actividad económica, el sector que 
históricamente ha tenido menos cobertura, continúa con el porcentaje más bajo 
siguiéndole los sectores de la pesca, construcción y transporte y comunicaciones. 
Es precisamente en estos sectores donde encontramos el mayor porcentaje de 
trabajadores en condiciones de informalidad lo que indica que en la definición de 
informalidad, aunque solo toma en cuenta el número de trabajadores, la afiliación al 
INSS es un factor importante que debe tomarse en cuenta cuando hablamos de 
estabilidad laboral y por consiguiente de trabajo decente. 
 




Las actividades Económicas que tienen más trabajadores activos durante el periodo 
2014-2017 son la industria manufacturera y la administración pública (Gobierno), 
cada uno promedia 19.3%, entre las dos actividades suman un 38.6% del total de 
los trabajadores activos del país según el periodo estudiado.  
En el 2017 el sector primario empleo a 76,498 personas, este sector ha tenido un 
crecimiento promedio anual del 4% de acuerdo al periodo analizado, de igual 
manera la actividad Intermediación Financiera ha crecido un 4% anual, pese a que 
la industria manufacturera es una de las actividades económicas con más 
trabajadores activos, su crecimiento ha sido bajo, apenas su crecimiento promedio 
anual es del 2%. 
La actividad económica que ha tenido un mayor crecimiento porcentual anual es   
otros servicios comunales, sociales y domésticos con un 73% seguido por el sector 
de la construcción con un 12% anual. 
 En el sector privado los salarios responden a la ley de la oferta y la demanda y por 
ello de manera general resultan ser un poco más altos que el salario de los 
empleados públicos. Sin embargo, aún son insuficientes para satisfacer las 
necesidades básicas de una familia. Las inequidades creadas con la fijación del 
Cuadro 3
Trabajadores activos por Actividad
(Cantidad de personas)
Actividades Económicas 2014 2015 2016 2017
Actividades Inmobiliarias, empresariales y de alquiler 48,500       59,044         64,297       66,258      
Administración pública y defensa, planes de seguro social (Gobierno) 152,388     158,513       162,595     165,987    
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 64,305       70,380         71,989       76,498      
Comercio al por mayor y al por menor 120,483     130,057       153,067     159,941    
Construcción 20,982       28,010         31,390       32,944      
Explotación de minas y canteras 4,912         4,777           5,059         5,182        
Industria manufacturera 151,539     159,413       161,513     166,594    
Intermediación financiera 18,695       19,937         21,182       22,265      
Organizaciones y organos extraterritoriales (Otros servicios) 3,332         3,146           3,056         2,839        
Otros servicios comunales, sociales y domésticos 5,131         26,591         42,918       46,378      
Otros servicios comunales, sociales y personales 23,503       26,457         28,912       30,913      
Pesca 5,529         6,508           6,535         6,639        
Restaurantes y hoteles 20,088       22,545         23,498       25,025      
Servicios comunales, sociales y personales (Enseñanza) 28,872       29,434         30,198       31,634      
Servicios sociales y de salud 21,701       24,353         25,583       26,175      
Suministros eléctricos, gas y agua 8,299         8,997           10,005       10,894      
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 26,755       32,492         36,222       37,631      
Total 725,014.0  810,654.0    878,019.0  913,797.0 




salario mínimo son muchas veces superadas por la política de libre mercado. En la 
mayoría de las actividades productivas el salario mínimo pagado es superior al 
salario mínimo oficial, llegando en el caso de la minería a duplicar la cifra. También 
es de señalar que, en la mayoría de los sectores económicos, la proporción entre el 
salario mínimo pagado y el oficialmente fijado ha mostrado una leve tendencia a 
aumentar, excepción hecha de sectores agropecuario, minería e industria 




8.2. Mecanismos de la política Fiscal que inciden en el crecimiento económico 
 
8.2.1. Políticas Económicas  
Cada país establece determinadas políticas para lograr sus metas, sus objetivos y 
sus planes estratégicos, para ello requiere de un plan económico para posicionarse 
en el mercado internacional. Se podría decir que la política económica es, por tanto, 
el plan de acción de un país en lo que a economía se refiere y que tiene busca una 
modificación en el comportamiento de los individuos, tanto particulares como 
empresas, para dirigir sus intereses económicos hacía unos u otros sectores de la 
economía. 
Es importante destacar que existen instrumentos más fuertes que otros, no 
obstante, todos son parte de un mismo proceso. Instrumentos como las políticas 
fiscales, el gasto público o las inversiones, son revisadas de forma anual buscando 
siempre una mejora de la economía general. 
a) Políticas Fiscal 
Tiene como objetivo garantizar la estabilidad financiera del sector público 
asegurando el financiamiento de los programas y proyectos orientados 
principalmente a la reducción de la pobreza y a continuar elevando la calidad y el 
nivel de la inversión en capital humano e infraestructura, a fin de aumentar la 
productividad de la economía para asegurar la generación de riqueza y reducir la 
pobreza y la desigualdad. Para asegurar la estabilidad macroeconómica, en un 
marco de sostenibilidad fiscal, las asignaciones de gastos deberán contar con sus 
respectivas fuentes de financiamiento, procurando además que para los gastos 
recurrentes quede identificado su financiamiento permanente. 
 
Dentro del Programa Económico-Financiero 2014-2018, el apartado fiscal establece 




los programas y proyectos dirigidos a reducir la pobreza, aumentar la inversión en 
infraestructura productiva y desarrollar el capital humano. Teniendo en cuenta este 
objetivo, se prevé que el balance del Sector Público después de donaciones pase 
de un déficit equivalente a 1,5% del PIB en 2014 a un déficit de 0,7% en 2018. La 
inversión pública se continuará focalizando en infraestructura productiva, en 
particular se priorizarán sectores estratégicos como: energía, agua potable, 
carreteras y caminos e infraestructura social. El financiamiento del déficit público 
provendrá de la contratación de nuevo endeudamiento externo concesional y 
endeudamiento interno, en montos tales que se garantice su sostenibilidad7.  
Los ingresos del Estado están compuestos por tres partidas diferenciadas: 
impuestos, ingresos no tributarios y donaciones. Hay que destacar que la presión 
fiscal es elevada en comparación con otros países con estructuras económicas 
similares. Por el lado de los gastos, las remuneraciones y las transferencias 
corrientes han marcado la pauta de la política fiscal durante los últimos años. Sin 
embargo, se ha venido haciendo un esfuerzo en incrementar el apartado de 
inversión pública con el objetivo de privilegiar el gasto con efectos positivos sobre 
el crecimiento económico.  
b) Programa de Inversión Pública 
Programa de Inversión Pública El Programa de Inversión Pública (PIP) fue un 
instrumento fundamental que complementó los esfuerzos productivos y sociales del 
Gobierno, al apoyar el crecimiento económico y contribuir a la reducción de la 
pobreza. Así, la ejecución del PIP en 2017 reflejó inversiones relevantes del 
Gobierno Central y empresas públicas en sectores como transporte; obras 
municipales; energía; y agua y saneamiento, las cuales representaron 79% de la 
ejecución total. 
La ejecución del PIP ascendió a 21,792.7 millones de córdobas, lo que se tradujo 
en un crecimiento de 8.1% con relación a la ejecución de 2016 y en un porcentaje 
 




de ejecución de 94.9% con relación a la programación anual. La desaceleración del 
crecimiento en la ejecución del PIP en 2017 resultó de un menor ritmo de 
crecimiento de proyectos del MTI y MINSA, y de una caída de la ejecución de 
proyectos de ENACAL. 
Así, la menor ejecución del PIP estuvo determinada por un decrecimiento de 2.5% 
(25.9% en 2016) en la ejecución de las empresas públicas y una desaceleración en 
la ejecución del GC, al crecer 11.2% en el año (13.0% en 2016). El menor 
desempeño de las empresas públicas respecto al año 2016 respondió a una menor 
ejecución de ENACAL por 306.8 millones de córdobas, lo que fue parcialmente 
contrarrestado por una mayor ejecución de ENEL (C$192.6 millones). ENEL registró 
una mayor ejecución de proyectos relacionados con la rehabilitación de las plantas 
hidroeléctricas Centroamérica y Carlos Fonseca, a fin de extenderles su vida útil. 
Las principales instituciones que sobresalieron por mayor monto y porcentaje de 
ejecución superior al 90 por ciento fueron MTI, ENATREL, MINED, MINSA y la 
partida de Transferencias a las Alcaldías Municipales. La ejecución combinada de 
las cuatro instituciones más las transferencias representó alrededor de 76% del PIP 
ejecutado en 2017. 
En el periodo de estudio, el gasto ejecutado por el gobierno de la república de 
Nicaragua funcionalmente se clasifica en educación, salud, servicios económicos 
los que han venido representando un 20.6%, 18.8% y 15% respectivamente en 
promedio por cada año (2014-2017), los cuales a su vez han estado constituido por 
un 26% en promedio para el gasto de capital (aproximadamente 656 Millones de 
dólares) y un 74% de gasto corriente (aproximadamente 1,759 Millones de dólares). 
El principal ejecutor del gasto en temas de servicios económicos es el ministerio de 
transporte e infraestructura (aproximadamente 203 millones de dólares en 
promedio)  y gastos por asignaciones y subvenciones, en esta última entre los 
principales entes se pueden mencionar las transferencias municipales, empresa 
nacional de transmisión eléctrica, empresa nicaragüense de acueductos y 




superior, instituto de vivienda urbana y rural, fondo de inversión social de 
emergencia y el instituto nacional tecnológico, las cuales entre estas 8 instancias se 
ejecuta el 90% de las transferencias municipales destinadas a servicios económicos 
(aproximadamente 116 millones de Dólares en promedio) 
Dentro del comportamiento del gasto de capital que se ha venido ejecutando en el 
periodo de estudio, este se podría clasificar en gastos de proyectos 
(aproximadamente 561 Millones de dólares aproximadamente) y en otros gastos de 
capital (aproximadamente 95 Millones de dólares anualmente). 
El gasto de capital destinado a proyectos es lo que se refleja en el Programa de 
inversión pública, la cual los principales entes que ejecutan los distintos programas 
de inversión pública son el ministerio de transporte e infraestructura (185.7 millones 
de dólares), Ministerio de educación con 22.4 millones de dólares, ministerio de 
salud con 40 millones de dólares, empresa nacional de transmisión eléctrica con 
34.3 millones de dólares, empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados 
con 15.65 millones de dólares, ministerio de gobernación con 10.2 millones de 
dólares, ministerio de defensa con 12.3 millones de dólares, en promedio por cada 
año estudiado (2014-2017). 
Mientras que los principales entes encargados de la ejecución de otros gastos de 
capital están el ministerio de económica familiar, comunitaria y  cooperativa con 23.3 
millones de dólares, universidades y centros de educación técnica superior con 14.4 
millones de dólares, el ministerio de salud con 11.7 millones de dólares, el Ministerio 
de Hacienda de Crédito Público con 7.7 millones de dólares, dirección general de 
servicio aduaneros con 3 millones de dólares, sistema nacional de prevención, 
mitigación y atención de desastres con 2.6 millones de dólares, policía nacional con 
2.3 millones de dólares. 
El gasto de capital que ha ejecutado en el periodo, principalmente ha sido financiado 
en un 48% en promedio con recursos propios del tesoro/impuestos y el restante ha 




cuales están los provenientes de préstamos externos y donaciones externas; las 
cuales entre ambas logran financiera al presupuesto de gasto de capital en un 42%. 
La política de gasto o política presupuestaria se ha venido financiando 
principalmente por ingresos corrientes de los cuales el 83% corresponde a ingresos 
tributarios (impuestos sobre el comercio exterior con 24.6%, impuestos sobre la 
producción, consumo y transacciones con 27% y los impuestos sobre los ingresos 
o renta con un 34.3%). La necesidad de financiamiento neto (principalmente 
externo) promedio ha sido de 9.1% con respecto al total de gastos planeados, cabe 
mencionar que la utilización de los fondos provenientes de fuentes externas se 




8.3. Incidencia en el crecimiento económico sostenible y creación de trabajo 
decente. 
La política presupuestaria/fiscal que se ha seguido en el periodo de estudio, viene 
a responder a las estrategias que el gobierno de Nicaragua se establecido dentro 
del PEF y del PNDH, ya que a como logramos demostrar en el acápite anterior, los 
programas de inversión económica, están principalmente centrados a transporte, 
energía y alcantarillado, lo cual está en congruencia con la ejecución presupuestaria 
de entidades como el ministerio de transporte e infraestructura, empresa 
nicaragüense de transmisión eléctrica y empresa nicaragüense de alcantarillado y 
saneamiento. 
La incidencia de las políticas antes mencionadas ha tenido un efecto significante en 
el resultado económico del país, tal y como se puede apreciar en el crecimiento 
económico del PIB el cual ha crecido en 4.7% en promedio, entre los principales 
sectores que han empujado este crecimiento se puede mencionar el sector agua, 
electricidad y construcción con un 17%, 11.7% y 7.9% respectivamente. 
Hay que hacer hincapié que el resto de sectores mostrados crecimientos como 
efecto indirecto a los proyectos de inversión pública, lo que ha conseguido mejorar 
la infraestructura productiva del país, ya que sectores como turismo, pesca y 
acuicultura, transporte y comunicaciones han tenido incrementos relevantes. 
La inversión pública ha pasado de 716 millones de dólares en el 2014 a 995 millones 
de dólares para el 2017 lo que muestra un crecimiento absoluto de 39% durante 
este periodo lo que significa aproximadamente un 9% de crecimiento promedio 
anual. Esta inversión pública es producto a la política de inversión pública la cual 
destina aproximadamente el 39% del presupuesto general de la republica a gastos 






Otro aspecto positivo que ha experimentado la economía nicaragüense durante el 
periodo 2014-2017 es en el aspecto laboral, puesto que la cantidad de personas 
que laboran en el sector formal / asegurados, aumentó en un 26% del 2014 al 2017 
(aproximadamente un 6% en promedio anual), a la vez que la cantidad de 
empleadores aumentó en 16% (aproximadamente un 4% en promedio anual). 
La variación en las cantidades de empleadores principalmente se debe al 
incremento de nuevos pequeños empleadores (aproximadamente un 4% promedio 
anual), mientras que los otros tipos de empleadores pese a que han tenido un 
incremento, este ha sido mejor al de los pequeños empleadores. 
 
En este periodo, la cantidad de personas que laboran en pequeñas empresas se ha 
incrementado, puesto que ha pasado a representar de un 23.1% en el 2014 a un 
31.6% en el 2017 mientras que las personas que trabajan en grandes empresas 
paso de un 58.5% en el 2014 a un 52.2% en el 2017. 
La composición de empresas (por grandes, medianas y pequeñas) no ha tenido 
variación importante durante este periodo, por lo que se puede asegurar que 
durante el periodo en estudio las empresas pequeñas han contratado a más 





Concepto 2014 2015 2016 2017
Trabajadores Activos 725,014 810,654 878,019 913,797
Grandes 424,106 446,767 459,174 476,650
Medianos 133,704 140,217 144,233 148,274
Pequeños 167,204 223,670 274,612 288,873
Empleadores Activos 30,108 32,738 32,744 35,055
Grandes 1,060 1,102 1,120 1,165
Medianos 3,145 3,255 3,356 3,506
Pequeños 25,903 28,381 28,268 30,384





El salario nominal promedio mensual de los trabajadores formales (inscritos en el 
INSS) se incrementó en un 22% entre 2014 al 2017 lo que muestra un incremento 
promedio anual del 5%, pese a esto aún se muestran una gran brecha salarial entre 
las personas que tienen mayores ingresos y los que tienen menores ingresos, ya 
que por ejemplo para el 2017 el salario promedio mensual de personas que laboran 
en el sector Intermediación Financiera fue de 22,158.4 córdobas mientras que las 
personas que laboran Otros servicios comunales, sociales y domésticos el salario 
fue de 5,652.8 córdobas. 
Entre las actividades económicas que presentaron mayores tasas de crecimientos 
en la creación de nuevos empleadores están el sector Pesca, Otros servicios 












Concepto 2014 2015 2016 2017
Trabajadores Activos
Grandes 58.5               55.1                  52.3               52.2             
Medianos 18.4               17.3                  16.4               16.2             
Pequeños 23.1               27.6                  31.3               31.6             
Empleadores Activos
Grandes 3.5             3.4               3.4             3.3           
Medianos 10.4           9.9               10.2           10.0         
Pequeños 86.0           86.7             86.3           86.7         




El Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento porcentual en el periodo 2014-
2017 del 15.99% obteniendo un crecimiento promedio anual 3.78%, entre el 2014-
2015 el PIB presento su mayor variación en el crecimiento porcentual en el periodo 
estudiado del 6.8%, esto se debe al desempeño favorable de la economía mundial, 
menores costos de operación debido a la baja de los precios de los combustibles y 
la energía eléctrica, un mayor dinamismo de la actividad económica de los 
principales socios comerciales y la estabilización de los términos de intercambio. 
En el 2014 la cantidad de trabajadores activo era de 725 mil, para el 2017 fue de 
913 mil trabajadores, esto equivales a un crecimiento porcentual del 26.04%. Los 
empleadores para el 2015-2016 tuvieron un bajo crecimiento en la variación 
porcentual del 0.02%, este bajo crecimiento no afecto directamente a la cantidad de 
trabajares activos. El presupuesto del ingreso a tenido una tendencia bajo 
crecimiento durante el periodo estudiado al igual que el presupuesto del gasto. El 
Cuadro 6
Crecimiento de Principales Variables
(Variacion Porcentual)
Variable ∆2014/2015 ∆2015/2016 ∆2016/2017 ∆2014/2017 ∆ Promedio Anual 2014-2017
Producto Interno Bruto 6.80              4.19              4.24              15.99              3.78                                                        
Trabajadores Activos 11.81            8.31              4.07              26.04              5.96                                                        
Empleadores 8.74              0.02              7.06              16.43              3.88                                                        
Presupuesto de Ingresos 9.30              8.22              6.41              25.86              5.92                                                        
Presupuesto de Gastos 10.93            8.90              5.32              27.23              6.21                                                        
Fuente: Elaboración propia, con datos del Banco Central de Nicaragua, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, INSS




Ingreso creció del 2014-2015 9.30% y en el 2016-2017 6.41%, de la misma manera 
el gasto creció en el periodo 2014-2015 10.93%, en el 2016-2017 5.32%. 








En términos generales, podemos decir que las políticas llevadas a cabo por el 
gobierno de Nicaragua durante el periodo de estudio, están en caminadas en el 
cumplimiento del objetivo 8 de los objetivos de desarrollo sostenibles. 
Pese a que los recursos con los que se cuenta son limitados, se logra apreciar una 
orientación a la voluntad del gobierno, del lograr un crecimiento económico y 
desarrollo sostenido, puesto que se orientan a ejes claves del desarrollo como lo es 
el mejoramiento de la infraestructura productiva mediante inversiones en proyectos 
de construcción y rehabilitación de caminos, mejoramiento de la red de transmisión 
de energía eléctrica lo que ha venido a incentivar inversiones, en el cambio de la 
matriz energética e inversiones en el sistema de distribución de agua potable. 
Estos ejes que de forma directa inciden en el crecimiento económico de forma 
individual a cada uno de los sectores, también de forma indirecta logra potenciar 
otros sectores como lo es el turismo y el sector primario de la economía. 
Tal y como se ha mencionado anteriormente, el crecimiento económico muestra una 
relación directa con el gasto de capital efectuado, pero más sin embargo hay que 
mencionar que por la vía del gasto, el sector con más crecimiento ha sido la 
inversión pública, gracias a cooperación externa que ha logrado cubrir el saldo fiscal 
o necesidad de financiamiento. 
La adecuada ejecución de la política presupuestaria o política del gasto que el 
gobierno de Nicaragua ha impulsado durante el periodo de estudio, ha logrado 
obtener tasas de crecimiento constantes en las distintas actividades económicas, al 
igual que un incremento en el nivel de empleo de dichos sectores, al igual que un 




Esto podría generar algún grado de distorsión fiscal en un corto/mediano plazo en 
el futuro, ya que el peso del servicio de la deuda publica también ha mostrado un 







Entre las recomendaciones que este equipo de investigadores realizaría a los 
encargados de la formulación y control de las políticas presupuestarias, PNDH y 
PIP; es que se tendría que ser más eficiente en la ejecución del gasto 
presupuestario, ya que mayor parte del gasto presupuestario se destina a gastos 
corrientes lo que limita las oportunidades de crecimiento económico, y de igual 
forma, una pequeña parte considerable de la ejecución de proyectos de inversión, 
se destinan a gastos de coordinación que no van de la mano con la realidad 
nicaragüense. 
Los gastos dirigidos al mejoramiento de las actividades económicas ejecutadas 
mediante subvenciones y transferencias deben de evaluarse más a fondo puesto 
que la información obtenida es muy escasa y no posibilitaba realizar un mayor 
análisis. 
Otra recomendación que encontramos valida realizar es la publicación de 
información de forma detallada que permita a futuros investigadores, la obtención 
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Balance Fiscal 2014 - 2017
(millones de dólares )
Concepto 2014 2015 2016 2017
I. Ingresos Totales 1,952.6  2,134.2  2,309.5    2,457.6  
II. Gastos Totales 2,104.8  2,334.8  2,542.6    2,677.9  
III. Superávit o Déficit Presupuestario Global ( I - II )152.2-    200.7-     233.1-       220.4-     
IV. Necesidad de Financiamiento Neto 152.2     200.7     233.1       220.4     
A. Donaciones Internas -         19.0       24.1         -         
B. Donaciones Externas 120.9     107.5     126.5       125.7     
C. Financiamiento Externo Neto 215.7     260.0     201.9       307.2     
D. Financiamiento Interno Neto 184.3-     185.8-     119.4-       212.5-     
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Nota: Cifras Dolarizadas a partir del tipo de cambio promedio de cada año
Cuadro 2
Balance Fiscal 2014 - 2017
(Estructura Porcentual con respecto a los Ingresos )
Concepto 2014 2015 2016 2017
I. Ingresos Totales 100.0     100.0     100.0       100.0     
II. Gastos Totales 107.8     109.4     110.1       109.0     
III. Superávit o Déficit Presupuestario Global ( I - II )7.8-       9.4-         10.1-         9.0-         
IV. Necesidad de Financiamiento Neto 7.8         9.4         10.1         9.0         
A. Donaciones Internas -         0.9         1.0           -         
B. Donaciones Externas 6.2         5.0         5.5           5.1         
C. Financiamiento Externo Neto 11.0       12.2       8.7           12.5       
D. Financiamiento Interno Neto 9.4-         8.7-         5.2-           8.6-         
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Anexo 1 
 








Ingresos Presupuestarios 2014 - 2017
(millones de dólares )
Concepto 2014 2015 2016 2017
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS 1,816.8 1,985.8 2,145.4   2,283.3 
Impuestos sobre el Comercio Exterior 559.0     575.8     601.0       604.2     
Sobre la Producción, Consumo y Trans. Int. 563.2     628.2     674.0       728.8     
Sobre los Ingresos 694.7     781.9     870.4       950.3     
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 129.3    140.3    155.6      165.2    
Derechos 19.9       17.8       18.6         17.3       
Multas 7.6         9.4         9.4           12.0       
Otros Ingresos No Tributarios 99.2       110.4     113.5       120.5     
Subastas 0.3         0.1         0.1           0.1         
Tasas 2.2         2.5         14.0         15.2       
RENTAS DE LA PROPIEDAD 4.6         7.2         7.4           7.1         
Intereses Obtenidos por Depósitos. 0.9         1.0         1.4           2.4         
Intereses Obtenidos por Préstamos. 3.8         6.2         5.9           4.7         
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Del Sector Público 1.7         0.6         1.1           1.8         
INGRESOS DE CAPITAL
Venta de Bienes de Uso 0.1         0.2         0.1           0.1         
Total general 1,952.6 2,378.8 2,569.7   2,731.2 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público















Ingresos Presupuestarios 2014 - 2017
(Estructura Porcentual )
Concepto 2014 2015 2016 2017
INGRESOS CORRIENTES
INGRESOS TRIBUTARIOS 93.0      83.5      83.5         83.6      
Impuestos sobre el Comercio Exterior 28.6       24.2       23.4         22.1       
Sobre la Producción, Consumo y Trans. Int. 28.8       26.4       26.2         26.7       
Sobre los Ingresos 35.6       32.9       33.9         34.8       
INGRESOS NO TRIBUTARIOS 6.6         5.9         6.1           6.0         
Derechos 1.0         0.8         0.7           0.6         
Multas 0.4         0.4         0.4           0.4         
Otros Ingresos No Tributarios 5.1         4.6         4.4           4.4         
Subastas 0.0         0.0         0.0           0.0         
Tasas 0.1         0.1         0.5           0.6         
RENTAS DE LA PROPIEDAD 0.2         0.3         0.3           0.3         
Intereses Obtenidos por Depósitos. 0.0         0.0         0.1           0.1         
Intereses Obtenidos por Préstamos. 0.2         0.3         0.2           0.2         
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Del Sector Público 0.1         0.0         0.0           0.1         
INGRESOS DE CAPITAL
Venta de Bienes de Uso 0.0         0.0         0.0           0.0         
Total general 100.0    100.0    100.0      100.0    
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Nota: Cifras Dolarizadas a partir del tipo de cambio promedio de cada año















Estructura Funcional del Gasto 2014 - 2017
(millones de dólares )
Sector 2014 2015 2016 2017
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 176.8     189.7     229.4       246.7     
AMORTIZACION 253.2     279.2     279.9       324.0     
EDUCACIÓN 485.8     522.0     583.7       604.3     
SALUD 396.3     429.8     445.5       471.8     
SERVICIOS DE DEFENSA, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 264.8     301.7     332.6       350.0     
SERVICIOS ECONÓMICOS 352.8     388.1     447.6       461.0     
SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y RELIGIOSOS 18.2       27.2       27.3         42.8       
SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL 70.4       76.5       73.2         67.9       
VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 239.9     290.6     275.4       289.1     
DEUDA PÚBLICA, INTERESES Y GASTOS 99.8       109.3     127.8       144.2     
Total general 2,358.0 2,614.0 2,822.5   3,002.0 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Nota: Cifras Dolarizadas a partir del tipo de cambio promedio de cada año
Cuadro 6
Estructura Funcional del Gasto 2014 - 2017
(Estructura Porcentual )
Sector 2014 2015 2016 2017
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 7.5         7.3         8.1           8.2         
AMORTIZACION 10.7       10.7       9.9           10.8       
EDUCACIÓN 20.6       20.0       20.7         20.1       
SALUD 16.8       16.4       15.8         15.7       
SERVICIOS DE DEFENSA, ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 11.2       11.5       11.8         11.7       
SERVICIOS ECONÓMICOS 15.0       14.8       15.9         15.4       
SERVICIOS RECREATIVOS, CULTURALES Y RELIGIOSOS 0.8         1.0         1.0           1.4         
SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIA SOCIAL 3.0         2.9         2.6           2.3         
VIVIENDA Y SERVICIOS COMUNITARIOS 10.2       11.1       9.8           9.6         
DEUDA PÚBLICA, INTERESES Y GASTOS 4.2         4.2         4.5           4.8         
Total general 100.0    100.0    100.0      100.0    













Clasificación Económica del Gasto 2014 - 2017
(millones de dólares )
Sector 2014 2015 2016 2017
CAPITAL 537.3     647.0     693.5       747.8     
CORRIENTE 1,567.6  1,687.9  1,849.1    1,930.2  
Total general 2,104.8 2,334.8 2,542.6   2,677.9 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Nota: Cifras Dolarizadas a partir del tipo de cambio promedio de cada año
Cuadro 8
Clasificación Económica del Gasto 2014 - 2017
(Estructura Porcentual )
Sector 2014 2015 2016 2017
CAPITAL 25.5       27.7       27.3         27.9       
CORRIENTE 74.5       72.3       72.7         72.1       
Total general 100.0    100.0    100.0      100.0    
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Cuadro 9
Gasto de Capital por Fuente de Financiamiento 2014 - 2017
(millones de dólares )
Sector 2014 2015 2016 2017
ALIVIO INTERINO 59.7       59.1       59.4         60.2       
DONACIONES EXTERNAS 69.4       70.1       82.6         82.5       
PRESTAMOS EXTERNOS 169.7     187.0     218.2       226.8     
RECURSOS DEL TESORO 236.3     325.7     329.7       372.4     
RENTA CON DESTINO ESPECIFICO 2.2         5.2         3.5           5.9         
Total general 537.3    647.0    693.5      747.8    
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público














Gasto de Capital por Fuente de Financiamiento 2014 - 2017
(Estructura Porcentual )
Sector 2014 2015 2016 2017
ALIVIO INTERINO 11.1       9.1         8.6           8.0         
DONACIONES EXTERNAS 12.9       10.8       11.9         11.0       
PRESTAMOS EXTERNOS 31.6       28.9       31.5         30.3       
RECURSOS DEL TESORO 44.0       50.3       47.6         49.8       
RENTA CON DESTINO ESPECIFICO 0.4         0.8         0.5           0.8         
Total general 100.0    100.0    100.0      100.0    
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Cuadro 11
Clasificación Institucional del Gasto 2014 - 2017
(millones de dólares )
Sector 2014 2015 2016 2017
ASAMBLEA NACIONAL 20.8       21.3       21.5         21.3       
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 617.0     725.7     711.5       748.1     
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 21.9       11.7       49.3         60.8       
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 7.7         8.4         8.2           8.1         
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 82.0       89.7       102.5       107.1     
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL 27.7       17.9       21.8         19.3       
MINISTERIO DE DEFENSA 81.4       98.9       85.0         86.4       
MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 29.7       33.4       48.5         53.2       
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 332.0     361.3     407.8       424.0     
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 13.5       15.3       16.2         22.2       
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 12.8       7.7         6.8           6.4         
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 113.1     43.0       42.2         41.6       
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 19.6       24.2       37.1         35.9       
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 22.6       23.9       21.5         15.0       
MINISTERIO DE LA JUVENTUD 0.8         3.2         3.3           3.8         
MINISTERIO DE LA MUJER 0.8         0.9         1.0           0.9         
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 28.2       35.0       29.1         30.5       
MINISTERIO DE SALUD 377.3     397.3     437.2       468.5     
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 165.5     181.9     227.6       237.5     
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 11.3       11.7       11.2         12.0       
MINISTERIO DEL TRABAJO 3.1         3.4         3.6           3.5         
POLICÍA NACIONAL -         91.9       102.6       109.6     
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 11.9       12.5       13.8         12.8       
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 4.3         5.2         5.6           5.4         
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 99.8       109.3     127.8       144.2     
Total general 2,104.8 2,334.8 2,542.6   2,677.9 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público












Clasificación Institucional del Gasto 2014 - 2017
(Estructura Porcentual )
Sector 2014 2015 2016 2017
ASAMBLEA NACIONAL 1.0         0.9         0.8           0.8         
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 29.3       31.1       28.0         27.9       
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 1.0         0.5         1.9           2.3         
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 0.4         0.4         0.3           0.3         
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 3.9         3.8         4.0           4.0         
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL 1.3         0.8         0.9           0.7         
MINISTERIO DE DEFENSA 3.9         4.2         3.3           3.2         
MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 1.4         1.4         1.9           2.0         
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 15.8       15.5       16.0         15.8       
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 0.6         0.7         0.6           0.8         
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 0.6         0.3         0.3           0.2         
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 5.4         1.8         1.7           1.6         
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 0.9         1.0         1.5           1.3         
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 1.1         1.0         0.8           0.6         
MINISTERIO DE LA JUVENTUD 0.0         0.1         0.1           0.1         
MINISTERIO DE LA MUJER 0.0         0.0         0.0           0.0         
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 1.3         1.5         1.1           1.1         
MINISTERIO DE SALUD 17.9       17.0       17.2         17.5       
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 7.9         7.8         9.0           8.9         
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 0.5         0.5         0.4           0.4         
MINISTERIO DEL TRABAJO 0.1         0.1         0.1           0.1         
POLICÍA NACIONAL -         3.9         4.0           4.1         
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 0.6         0.5         0.5           0.5         
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 0.2         0.2         0.2           0.2         
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 4.7         4.7         5.0           5.4         
Total general 100.0    100.0    100.0      100.0    
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Cuadro 13
Clasificación Institucional del Gasto de Capital 2014 - 2017
(millones de dólares )
Sector 2014 2015 2016 2017
ASAMBLEA NACIONAL 0.7         0.5         0.6           0.2         
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 246.2     323.1     287.5       313.5     
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL 0.6           
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 0.1         0.3         0.3           0.2         
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 4.0         6.0         7.3           12.3       
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL 3.4         3.4         7.9           4.2         
MINISTERIO DE DEFENSA 20.2       30.9       10.5         5.7         
MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 14.6       17.1       29.7         32.7       
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 20.5       21.1       31.3         35.1       
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 7.6         6.1         6.0           10.8       
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 3.6         0.8         0.1           0.1         
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 12.9       14.6       13.7         9.9         
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 5.2         6.3         16.5         14.1       
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 3.2         1.2         0.3           1.1         
MINISTERIO DE LA JUVENTUD 0.0         0.0         0.0           0.5         
MINISTERIO DE LA MUJER 0.0         0.0         0.0           0.0         
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 0.0         0.6         0.9           0.8         
MINISTERIO DE SALUD 41.1       37.9       56.7         70.7       
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 149.5     165.2     212.0       220.6     
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 3.3         3.4         3.4           4.0         
MINISTERIO DEL TRABAJO 0.0         0.1           0.1         
POLICÍA NACIONAL 8.1         7.4           11.1       
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 1.0         0.3         0.6           0.1         
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 0.0         0.2         0.1           0.1         
Total general 537.3    647.0    693.5      747.8    
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público














Clasificación Institucional del Gasto de Capital 2014 - 2017
(Estructura Porcentual )
Sector 2014 2015 2016 2017
ASAMBLEA NACIONAL 0.1         0.1         0.1           0.0         
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 45.8       49.9       41.5         41.9       
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL -         -         0.1           -         
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 0.0         0.0         0.0           0.0         
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 0.7         0.9         1.0           1.6         
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL 0.6         0.5         1.1           0.6         
MINISTERIO DE DEFENSA 3.8         4.8         1.5           0.8         
MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA Y ASOCIATIVA 2.7         2.6         4.3           4.4         
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 3.8         3.3         4.5           4.7         
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 1.4         0.9         0.9           1.4         
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 0.7         0.1         0.0           0.0         
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 2.4         2.3         2.0           1.3         
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 1.0         1.0         2.4           1.9         
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 0.6         0.2         0.0           0.2         
MINISTERIO DE LA JUVENTUD 0.0         0.0         0.0           0.1         
MINISTERIO DE LA MUJER 0.0         0.0         0.0           0.0         
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 0.0         0.1         0.1           0.1         
MINISTERIO DE SALUD 7.7         5.9         8.2           9.5         
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 27.8       25.5       30.6         29.5       
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 0.6         0.5         0.5           0.5         
MINISTERIO DEL TRABAJO -         0.0         0.0           0.0         
POLICÍA NACIONAL -         1.3         1.1           1.5         
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 0.2         0.1         0.1           0.0         
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 0.0         0.0         0.0           0.0         
Total general 100.0    100.0    100.0      100.0    
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Cuadro 15
Tipo de Gasto de Capital 2014 - 2017
(millones de dólares )
Tipo 2014 2015 2016 2017
PROYECTOS 473.5     555.7     593.7       622.7     
OTRO GASTO DE CAPITAL 63.8       91.3       99.8         125.0     
Total general 537.3    647.0    693.5      747.8    
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Nota: Cifras Dolarizadas a partir del tipo de cambio promedio de cada año
Cuadro 16
Tipo de Gasto de Capital 2014 - 2017
(Estructura Porcentual )
Tipo 2014 2015 2016 2017
PROYECTOS 88.1       85.9       85.6         83.3       
OTRO GASTO DE CAPITAL 11.9       14.1       14.4         16.7       
Total general 100.0    100.0    100.0      100.0    













Fuente de Financiamiento del Gasto de Capital (proyectos) / Programa de Inversión Pública 2014 - 2017
(millones de dólares )
Sector 2014 2015 2016 2017
DONACIONES EXTERNAS 56.2       57.9       65.4         47.0       
PRÉSTAMOS EXTERNOS 151.5     171.2     198.4       204.7     
RENTAS CON DESTINO ESPECÍFICO 0.3         0.3         0.9         
RENTAS DEL TESORO 209.5     272.7     275.0       319.3     
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 56.0       53.6       54.9         50.8       
Total general 473.5    555.7    593.7      622.7    
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Nota: Cifras Dolarizadas a partir del tipo de cambio promedio de cada año
Cuadro 18
Fuente de Financiamiento del Gasto de Capital (proyectos) / Programa de Inversión Pública 2014 - 2017
(Estructura Porcentual )
Sector 2014 2015 2016 2017
DONACIONES EXTERNAS 11.9       10.4       11.0         7.6         
PRÉSTAMOS EXTERNOS 32.0       30.8       33.4         32.9       
RENTAS CON DESTINO ESPECÍFICO 0.1         0.1         -           0.1         
RENTAS DEL TESORO 44.3       49.1       46.3         51.3       
RENTAS DEL TESORO / ALIVIO BID 11.8       9.6         9.2           8.2         
Total general 100.0    100.0    100.0      100.0    











Clasificación Institucional del Gasto  por Tipo de gasto de Capital 2014 - 2017
(millones de dólares )
Sector 2014 2015 2016 2017
PROYECTOS 473.5     555.7     593.7       622.7     
ASAMBLEA NACIONAL 0.4         0.2         -           -         
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 223.6     285.7     262.7       279.3     
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 4.0         4.5         5.9           10.1       
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL 0.2         2.4         7.3           3.6         
MINISTERIO DE DEFENSA 15.7       28.5       5.2           -         
MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA 1.1         -         -           -         
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 17.7       17.2       24.7         29.9       
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 7.6         5.5         5.9           9.7         
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 1.8         0.7         -           -         
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 10.2       8.7         12.7         9.3         
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 0.8         -         5.0           5.7         
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 2.5         0.9         -           -         
MINISTERIO DE LA JUVENTUD -         -         -           0.5         
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES -         -         0.1           0.5         
MINISTERIO DE SALUD 37.3       32.1       45.4         44.9       
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 149.1     163.5     210.4       219.8     
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 0.7         1.6         2.8           1.7         
POLICÍA NACIONAL -         4.1         5.6           7.7         
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 0.9         -         -           -         
OTRO GASTO DE CAPITAL 63.8       91.3       99.8         125.0     
ASAMBLEA NACIONAL 0.3         0.3         0.6           0.2         
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 22.6       37.3       24.8         34.2       
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL -         -         0.6           -         
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 0.1         0.3         0.3           0.2         
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -         1.5         1.4           2.2         
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL 3.3         1.0         0.6           0.6         
MINISTERIO DE DEFENSA 4.5         2.4         5.3           5.7         
MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA 13.5       17.1       29.7         32.7       
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 2.7         4.0         6.6           5.1         
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 0.0         0.5         0.1           1.0         
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 1.8         0.1         0.1           0.1         
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 2.7         5.9         0.9           0.6         
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 4.4         6.3         11.6         8.4         
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 0.7         0.3         0.3           1.1         
MINISTERIO DE LA JUVENTUD 0.0         0.0         0.0           0.0         
MINISTERIO DE LA MUJER 0.0         0.0         0.0           0.0         
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 0.0         0.6         0.7           0.3         
MINISTERIO DE SALUD 3.8         5.8         11.3         25.7       
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 0.4         1.7         1.5           0.8         
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 2.7         1.8         0.7           2.3         
MINISTERIO DEL TRABAJO -         0.0         0.1           0.1         
POLICÍA NACIONAL -         4.0         1.8           3.4         
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 0.1         0.3         0.6           0.1         
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 0.0         0.2         0.1           0.1         
Total general 1,074.5 1,294.0 1,386.9   1,495.5 
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público









Clasificación Institucional del Gasto  por Tipo de gasto de Capital 2014 - 2017
(Estructura Porcentual )
Sector 2014 2015 2016 2017
PROYECTOS 44.1       42.9       42.8         41.6       
ASAMBLEA NACIONAL 0.0         0.0         -           -         
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 20.8       22.1       18.9         18.7       
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 0.4         0.3         0.4           0.7         
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL 0.0         0.2         0.5           0.2         
MINISTERIO DE DEFENSA 1.5         2.2         0.4           -         
MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA 0.1         -         -           -         
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 1.6         1.3         1.8           2.0         
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 0.7         0.4         0.4           0.7         
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 0.2         0.1         -           -         
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 1.0         0.7         0.9           0.6         
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 0.1         -         0.4           0.4         
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 0.2         0.1         -           -         
MINISTERIO DE LA JUVENTUD -         -         -           0.0         
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES -         -         0.0           0.0         
MINISTERIO DE SALUD 3.5         2.5         3.3           3.0         
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 13.9       12.6       15.2         14.7       
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 0.1         0.1         0.2           0.1         
POLICÍA NACIONAL -         0.3         0.4           0.5         
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 0.1         -         -           -         
OTRO GASTO DE CAPITAL 5.9         7.1         7.2           8.4         
ASAMBLEA NACIONAL 0.0         0.0         0.0           0.0         
ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES 2.1         2.9         1.8           2.3         
CONSEJO SUPREMO ELECTORAL -         -         0.0           -         
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 0.0         0.0         0.0           0.0         
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -         0.1         0.1           0.1         
MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL 0.3         0.1         0.0           0.0         
MINISTERIO DE DEFENSA 0.4         0.2         0.4           0.4         
MINISTERIO DE ECONOMÍA FAMILIAR, COMUNITARIA, COOPERATIVA 1.3         1.3         2.1           2.2         
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 0.3         0.3         0.5           0.3         
MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 0.0         0.0         0.0           0.1         
MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO 0.2         0.0         0.0           0.0         
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 0.3         0.5         0.1           0.0         
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 0.4         0.5         0.8           0.6         
MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ 0.1         0.0         0.0           0.1         
MINISTERIO DE LA JUVENTUD 0.0         0.0         0.0           0.0         
MINISTERIO DE LA MUJER 0.0         0.0         0.0           0.0         
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 0.0         0.0         0.1           0.0         
MINISTERIO DE SALUD 0.4         0.5         0.8           1.7         
MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA 0.0         0.1         0.1           0.1         
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES 0.2         0.1         0.0           0.2         
MINISTERIO DEL TRABAJO -         0.0         0.0           0.0         
POLICÍA NACIONAL -         0.3         0.1           0.2         
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 0.0         0.0         0.0           0.0         
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 0.0         0.0         0.0           0.0         
Total general 100.0    100.0    100.0      100.0    








Asignaciones y Subvenciones 2014 - 2017
(millones de dólares )
Sector 2014 2015 2016 2017
TRANSFERENCIA MUNICIPAL 179.2     196.9     212.9       226.5     
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR 126.5     139.5     153.8       160.7     
FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL 43.0       49.9       51.4         50.8       
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 31.8       41.9       35.7         29.3       
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 14.6       16.3       18.2         25.7       
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS 15.5       12.9       22.5         23.8       
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 16.5       18.7       17.7         17.3       
ALCALDIA DE MANAGUA 0.9         41.6       4.9           14.0       
FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA 14.8       15.1       8.8           10.6       
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION FISICA10.9       10.9       13.5         14.0       
UNIVERSIDADES (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA  Y TELEFONÍA NACIONAL) 11.6       11.3       10.8         10.9       
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 12.4       14.9       10.7         5.6         
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL MUNICIPIO DE MANAGUA Y MUNICIPIO DE CIUDAD SANDINO10.0       10.0       11.1        11.2       
INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA 3.4         12.6       13.4         12.7       
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 10.4       10.1       8.8           9.3         
MINISTERIO PÚBLICO 8.1         9.0         9.2           9.6         
SUBSIDIO DE ENERGÍA EN ASENTAMIENTOS EN BARRIOS ECONÓMICAMENTE VULNERALBLES8.9         7.1         7.4           8.4         
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE 6.2         6.2         7.0           6.7         
INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGICO (INATEC) 12.3       5.4         5.1           2.2         
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA , AGUA  Y TELEFONIA   PARA JUBILADOS 4.7         5.9         6.2           7.3         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 5.2         5.6         6.1           6.7         
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE SUR 4.9         5.0         5.5           5.3         
SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES -         13.4       2.6           3.8         
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIONES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA5.0        4.5         5.1           4.4         
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 1.4         4.5         4.6           5.6         
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO (ISC-IMI)2.9         4.0         4.0           4.3         
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL 4.4         4.1         2.6           1.7         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO 2.8         3.3         3.3           3.3         
PROGRAMA USURA CERO 0.8         3.6         3.6           3.5         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA 2.5         2.8         2.8           3.1         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL 2.1         2.4         2.8           3.2         
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO 2.4         2.4         2.5           2.9         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES 0.7         1.0         0.9           6.5         
PARLAMENTO CENTROAMERICANO 2.0         2.1         2.1           2.1         
FONDO DE DESARROLLO MINERO 2.1         2.2         2.3           1.2         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA 1.8         1.9         2.2           2.0         
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS  DERECHOS HUMANOS 1.7         1.9         1.8           1.8         
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL 1.6         1.7         1.9           1.9         
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO1.6         1.7        1.9         1.6         
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES6.7         -         -           -         
PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES 1.7         1.6         1.5           1.4         
FONDO DE PREINVERSIÓN 1.2         1.6         1.6           1.1         
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF) 1.0         1.3         1.2           1.2         
EMPRESA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD 0.4         0.6         2.8           0.8         
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO 0.9         1.0         1.0           1.2         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 0.9         0.9         0.9           0.9         
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 0.9         0.9         0.9           0.9         
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCION (PRODUZCAMOS) 3.4         -         -           -         
UNICA (PROGRAMA PARA FORMACIÓN MAESTROS EMPÍRICOS) 0.8         0.8         0.7           0.7         
TRIBUNAL ADUANERO Y TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO 0.7         0.7         0.8           0.8         
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA 0.7         0.7         0.7           0.7         
CORREOS DE NICARAGUA 0.6         0.7         0.7           0.6         
RADIO NICARAGUA 0.5         0.6         0.6           0.7         
PENSIÓN VITALICIA A EXPRESIDENTES Y EXVICEPRESIDENTES 0.6         0.5         0.5           0.5         
COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS FRANCAS 0.2         -         -           2.0         
PRONICARAGUA 0.5         0.5         0.5           0.5         
COMISION NACIONAL DE DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN 0.5         0.5         0.5           0.5         
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA 0.5         0.5         0.5           0.5         
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA) 0.5         0.5         0.5           0.5         
COMISIONES BANCARIAS 0.5         0.5         0.5           0.5         
TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNID. INDÍGENAS POR RECAUD. DE APROVECHAM. Y SERVICIO FORESTAL0.7         0.6        0.3           0.2         
GOBIERNO TERRITORIAL WANKI MAYA RIO COCO ABAJO 0.0         0.0         0.0           1.5         
ALCALDIA DE CORINTO -         0.9         0.5           0.2         
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES INDIGENAS POR RECAUDACION DE PESCA Y ACUICULTURA0.2         0.3         0.4           0.5         
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO 0.2         0.2         0.3           0.6         
LA GACETA 0.3         0.3         0.3           0.3         
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 0.3         0.3         0.3           0.4         
COMISION DE APELACION DEL SERVICIO CIVIL 0.3         0.3         0.3           0.3         
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL 0.3         0.5         0.3           -         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA DEL ALTO WANGKI Y BOCAY 0.2         0.3         0.3           0.2         
TRANSFERENCIAS A LAS ASOCIACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS POR LEY NO.8370.1        0.3         0.3           0.2         
CONSEJO NACIONAL DEL CAFÉ (CONACAFE) 0.3         0.2         0.2           0.2         
COMISION NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE SUSTANCIAS TOXICAS -         -         0.2           0.6         
COMISIÓN NACIONAL DE MICROFINANZAS (CONAMI) 0.2         0.2         0.2           0.2         
FONDO DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN MINERA -         -         -           0.7         
CINEMATECA NACIONAL -         0.0         0.3           0.4         
FUNDACIÓN AMIGOS DEL ZOOLÓGICO NICARAGUENSE 0.2         0.2         0.2           0.2         
CONSEJO NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 0.2         0.2         0.2           0.1         
UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS-         -         0.3           0.3         
FONDO DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN MINERA -         -         -           0.5         
CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN 0.2         0.1         0.1           0.1         
AUTORIDAD DE EL GRAN CANAL INTEROCEÁNICO DE NICARAGUA 0.1         0.1         0.1           0.2         
INSTITUTO CONTRA EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN 0.1         0.1         0.1           0.1         
FUNDACIÓN LA VERDE SONRISA 0.1         0.1         0.1           0.1         
GOBIERNO DE LA NACION SUMU MAYANGNA 0.1         0.1         0.1           0.1         
FONDOS DE CONTRAVALOR 0.2         0.1         -           -         
ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE NICARAGUA 0.1         0.1         0.1           0.1         
ASOCIACION CIVIL DE CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE NICARAGUA 0.1         0.1         0.1           0.1         
ASOCIACIÓN NICARAGUA JOVEN 0.1         0.1         0.1           0.1         
GOBIERNO TERRITORIAL AWALTARA LUHPIA NANI TASBAYA 0.1         0.1         0.1           0.1         
ASOCIACIÓN NACIONAL DE BEISBOL DE ALTO RENDIMIENTO (ANABAR) -         0.1         0.1           -         
TEATRO MUNICIPAL JOSÉ DE LA CRUZ MENA 0.1         0.1         0.1           0.1         
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MANAGUA 0.0         0.0         0.0           0.2         
CRUZ ROJA NICARAGUENSE 0.1         0.1         0.1           0.1         
GOBIERNO TERRITORIAL RAMA - KRIOL 0.1         0.1         0.1           0.1         
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO 0.0         0.0         0.2           0.0         
ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NICARAGUA 0.1         0.1         0.1           0.1         
ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA LENGUA 0.1         0.1         0.1           0.1         
ASOCIACIÓN CIENTÍFICA CULTURAL ZOOLÓGICO THOMAS BELT 0.1         0.1         0.1           0.1         
GOBIERNO TERRITORIAL MAYANGNA SAUNI AS 0.0         0.1         0.1           0.1         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA CUENCA DE LAGUNA DE PERLAS 0.0         0.0         0.1           0.1         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE KARATA 0.0         0.1         0.1           0.1         
GOBIERNO TERRITORIAL SAUNI ARUNGKA (MATUMBAK) 0.0         0.1         0.1           0.1         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA LILAMNI 0.0         0.1         0.1           0.1         
GOBIERNO TERRITORIAL TWAHKA 0.0         0.1         0.1           0.1         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TASBA PRI MATRIZ INDIGENA 0.0         0.1         0.1           0.1         
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 0.0         0.1         0.1           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL WANGKI LI AUBRA 0.0         0.0         0.1           0.1         
GOBIERNO TERRITORIAL PRINZU AUHYA UN 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA YAHBRA TWI 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TAWIRA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA SAUNI BAS (SIKILTA) 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA PRINZU AWALA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TWI WAUPASA 0.0         0.0         0.0           0.0         
MUSEO ARCHIVO RUBÉN DARÍO 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA AMASAU (AWASTIGNI) 0.0         0.0         0.0           0.0         
FORO NICARAGUENSE DE CULTURA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TWI-TASBA RAYA 0.0         0.0         -           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL TASBA PAUNI 0.0         0.0         0.0           0.0         
CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO COMUNAL CREOL-BLUEFIELDS -         0.0         0.0           0.0         
ASOCIACIÓN INSTITUTO CULTURAL RUBÉN DARÍO DE NICARAGUA -         0.0         0.0           0.0         
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA 0.0         0.0         0.0           0.0         
CATEDRAL DE GRANADA 0.0         0.0         0.0           0.0         
MOVIMIENTO INFANTIL LUIS ALFONSO VELASQUEZ FLORES 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO COMUNAL WANGKI AWALA KUPIA -         -         0.0           0.0         
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAYA 0.0         -         -           -         
ALCALDIA MUNICIPAL DE MATAGALPA 0.0         0.0         0.0           -         
ALCALDIA  DE MATAGALPA -         -         -           0.0         
Total general 617.0    725.7    711.5      748.1    
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público








Asignaciones y Subvenciones 2014 - 2017
(Estructura Porcentual )
Sector 2014 2015 2016 2017
TRANSFERENCIA MUNICIPAL 29.0       27.1       29.9         30.3       
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR 20.5       19.2       21.6         21.5       
FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL 7.0         6.9         7.2           6.8         
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 5.2         5.8         5.0           3.9         
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 2.4         2.2         2.6           3.4         
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS 2.5         1.8         3.2           3.2         
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 2.7         2.6         2.5           2.3         
ALCALDIA DE MANAGUA 0.2         5.7         0.7           1.9         
FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA 2.4         2.1         1.2           1.4         
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION FISICA1.8         1.5         1.9           1.9         
UNIVERSIDADES (ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA  Y TELEFONÍA NACIONAL) 1.9         1.6         1.5           1.5         
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 2.0         2.1         1.5           0.8         
COOPERATIVAS DE TRANSPORTE URBANO COLECTIVO DEL MUNICIPIO DE MANAGUA Y MUNICIPIO DE CIUDAD SANDINO1.6         1.4         1.6          1.5         
INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA 0.5         1.7         1.9           1.7         
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 1.7         1.4         1.2           1.2         
MINISTERIO PÚBLICO 1.3         1.2         1.3           1.3         
SUBSIDIO DE ENERGÍA EN ASENTAMIENTOS EN BARRIOS ECONÓMICAMENTE VULNERALBLES1.4         1.0         1.0           1.1         
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE 1.0         0.9         1.0           0.9         
INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGICO (INATEC) 2.0         0.7         0.7           0.3         
SUBSIDIO AL CONSUMO DE ENERGIA , AGUA  Y TELEFONIA   PARA JUBILADOS 0.8         0.8         0.9           1.0         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 0.8         0.8         0.9           0.9         
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE SUR 0.8         0.7         0.8           0.7         
SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES -         1.8         0.4           0.5         
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIONES DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA0.8        0.6         0.7           0.6         
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 0.2         0.6         0.6           0.7         
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDÍAS POR RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SELECTIVO DE CONSUMO (ISC-IMI)0.5         0.5         0.6           0.6         
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL 0.7         0.6         0.4           0.2         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO 0.5         0.4         0.5           0.4         
PROGRAMA USURA CERO 0.1         0.5         0.5           0.5         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA 0.4         0.4         0.4           0.4         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL 0.3         0.3         0.4           0.4         
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO 0.4         0.3         0.3           0.4         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES 0.1         0.1         0.1           0.9         
PARLAMENTO CENTROAMERICANO 0.3         0.3         0.3           0.3         
FONDO DE DESARROLLO MINERO 0.3         0.3         0.3           0.2         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA 0.3         0.3         0.3           0.3         
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS  DERECHOS HUMANOS 0.3         0.3         0.2           0.2         
INSTITUTO TECNOLÓGICO NACIONAL 0.3         0.2         0.3           0.3         
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO0.3         0.2        0.3         0.2         
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES1.1         -         -           -         
PROYECTO DE APOYO A LAS COMUNIDADES 0.3         0.2         0.2           0.2         
FONDO DE PREINVERSIÓN 0.2         0.2         0.2           0.1         
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF) 0.2         0.2         0.2           0.2         
EMPRESA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD 0.1         0.1         0.4           0.1         
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO 0.2         0.1         0.1           0.2         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS 0.1         0.1         0.1           0.1         
AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA 0.1         0.1         0.1           0.1         
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCION (PRODUZCAMOS) 0.6         -         -           -         
UNICA (PROGRAMA PARA FORMACIÓN MAESTROS EMPÍRICOS) 0.1         0.1         0.1           0.1         
TRIBUNAL ADUANERO Y TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO 0.1         0.1         0.1           0.1         
CORTE CENTROAMERICANA DE JUSTICIA 0.1         0.1         0.1           0.1         
CORREOS DE NICARAGUA 0.1         0.1         0.1           0.1         
RADIO NICARAGUA 0.1         0.1         0.1           0.1         
PENSIÓN VITALICIA A EXPRESIDENTES Y EXVICEPRESIDENTES 0.1         0.1         0.1           0.1         
COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS FRANCAS 0.0         -         -           0.3         
PRONICARAGUA 0.1         0.1         0.1           0.1         
COMISION NACIONAL DE DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN 0.1         0.1         0.1           0.1         
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA CENTROAMERICANA 0.1         0.1         0.1           0.1         
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA) 0.1         0.1         0.1           0.1         
COMISIONES BANCARIAS 0.1         0.1         0.1           0.1         
TRANSFERENCIAS A LAS ALCALDÍAS Y COMUNID. INDÍGENAS POR RECAUD. DE APROVECHAM. Y SERVICIO FORESTAL0.1         0.1        0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL WANKI MAYA RIO COCO ABAJO 0.0         0.0         0.0           0.2         
ALCALDIA DE CORINTO -         0.1         0.1           0.0         
TRANSFERENCIA A LAS ALCALDIAS Y COMUNIDADES INDIGENAS POR RECAUDACION DE PESCA Y ACUICULTURA0.0         0.0         0.1           0.1         
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO 0.0         0.0         0.0           0.1         
LA GACETA 0.1         0.0         0.0           0.0         
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 0.1         0.0         0.0           0.0         
COMISION DE APELACION DEL SERVICIO CIVIL 0.0         0.0         0.0           0.0         
FONDO NACIONAL DE DESARROLLO FORESTAL 0.1         0.1         0.0           -         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA DEL ALTO WANGKI Y BOCAY 0.0         0.0         0.0           0.0         
TRANSFERENCIAS A LAS ASOCIACIONES DE BOMBEROS VOLUNTARIOS POR LEY NO.8370.0        0.0         0.0           0.0         
CONSEJO NACIONAL DEL CAFÉ (CONACAFE) 0.0         0.0         0.0           0.0         
COMISION NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE SUSTANCIAS TOXICAS -         -         0.0           0.1         
COMISIÓN NACIONAL DE MICROFINANZAS (CONAMI) 0.0         0.0         0.0           0.0         
FONDO DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN MINERA -         -         -           0.1         
CINEMATECA NACIONAL -         0.0         0.0           0.1         
FUNDACIÓN AMIGOS DEL ZOOLÓGICO NICARAGUENSE 0.0         0.0         0.0           0.0         
CONSEJO NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 0.0         0.0         0.0           0.0         
UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS-         -         0.0           0.0         
FONDO DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN MINERA -         -         -           0.1         
CATEDRAL METROPOLITANA DE LEÓN 0.0         0.0         0.0           0.0         
AUTORIDAD DE EL GRAN CANAL INTEROCEÁNICO DE NICARAGUA 0.0         0.0         0.0           0.0         
INSTITUTO CONTRA EL ALCOHOLISMO Y LA DROGADICCIÓN 0.0         0.0         0.0           0.0         
FUNDACIÓN LA VERDE SONRISA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO DE LA NACION SUMU MAYANGNA 0.0         0.0         0.0           0.0         
FONDOS DE CONTRAVALOR 0.0         0.0         -           -         
ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE NICARAGUA 0.0         0.0         0.0           0.0         
ASOCIACION CIVIL DE CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE NICARAGUA 0.0         0.0         0.0           0.0         
ASOCIACIÓN NICARAGUA JOVEN 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL AWALTARA LUHPIA NANI TASBAYA 0.0         0.0         0.0           0.0         
ASOCIACIÓN NACIONAL DE BEISBOL DE ALTO RENDIMIENTO (ANABAR) -         0.0         0.0           -         
TEATRO MUNICIPAL JOSÉ DE LA CRUZ MENA 0.0         0.0         0.0           0.0         
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE MANAGUA 0.0         0.0         0.0           0.0         
CRUZ ROJA NICARAGUENSE 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL RAMA - KRIOL 0.0         0.0         0.0           0.0         
ALCALDIA DE NIQUINOHOMO 0.0         0.0         0.0           0.0         
ACADEMIA DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DE NICARAGUA 0.0         0.0         0.0           0.0         
ACADEMIA NICARAGUENSE DE LA LENGUA 0.0         0.0         0.0           0.0         
ASOCIACIÓN CIENTÍFICA CULTURAL ZOOLÓGICO THOMAS BELT 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL MAYANGNA SAUNI AS 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA CUENCA DE LAGUNA DE PERLAS 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE KARATA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL SAUNI ARUNGKA (MATUMBAK) 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA LILAMNI 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL TWAHKA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TASBA PRI MATRIZ INDIGENA 0.0         0.0         0.0           0.0         
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL WANGKI LI AUBRA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL PRINZU AUHYA UN 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA YAHBRA TWI 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TAWIRA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA SAUNI BAS (SIKILTA) 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA PRINZU AWALA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TWI WAUPASA 0.0         0.0         0.0           0.0         
MUSEO ARCHIVO RUBÉN DARÍO 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA AMASAU (AWASTIGNI) 0.0         0.0         0.0           0.0         
FORO NICARAGUENSE DE CULTURA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TWI-TASBA RAYA 0.0         0.0         -           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL TASBA PAUNI 0.0         0.0         0.0           0.0         
CONSEJO NACIONAL DE PLANIFICACIÓN ECONÓMICA SOCIAL 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO COMUNAL CREOL-BLUEFIELDS -         0.0         0.0           0.0         
ASOCIACIÓN INSTITUTO CULTURAL RUBÉN DARÍO DE NICARAGUA -         0.0         0.0           0.0         
IGLESIA CATEDRAL SAN PEDRO, MATAGALPA 0.0         0.0         0.0           0.0         
CATEDRAL DE GRANADA 0.0         0.0         0.0           0.0         
MOVIMIENTO INFANTIL LUIS ALFONSO VELASQUEZ FLORES 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO COMUNAL WANGKI AWALA KUPIA -         -         0.0           0.0         
ALCALDIA MUNICIPAL DE MASAYA 0.0         -         -           -         
ALCALDIA MUNICIPAL DE MATAGALPA 0.0         0.0         0.0           -         
ALCALDIA  DE MATAGALPA -         -         -           0.0         
Total general 100.0    100.0    100.0      100.0    








Asignaciones y Subvenciones de Capital 2014 - 2017
(millones de dólares )
Sector 2014 2015 2016 2017
TRANSFERENCIA MUNICIPAL 139.6     157.6     176.1       191.4     
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 31.7       41.5       35.0         29.0       
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS 13.4       9.5         18.9         20.8       
ALCALDIA DE MANAGUA 0.9         41.6       4.9           14.0       
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR 12.0       13.8       14.9         16.8       
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 9.1         10.8       8.1           2.3         
FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA 9.7         9.1         3.2           5.0         
INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGICO (INATEC) 8.9         3.3         4.1           1.6         
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 1.2         1.7         1.4           8.6         
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL 4.4         4.1         2.6           1.7         
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION FISICA2.6         2.7         3.3           3.3         
SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES -         11.0       0.1           -         
INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA 0.1         3.0         3.9           3.9         
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE SUR 1.7         1.9         1.9           1.9         
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE 1.3         1.8         2.0           2.0         
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 1.8         1.8         0.6           1.2         
FONDO DE PREINVERSIÓN 1.2         1.6         1.6           1.1         
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 0.6         1.7         0.7           0.7         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES 0.1         0.0         -           3.0         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 0.3         0.3         0.6           0.9         
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCION (PRODUZCAMOS) 2.0         -         -           -         
PROGRAMA USURA CERO -         1.1         0.4           -         
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES1.5         -         -           -         
GOBIERNO TERRITORIAL WANKI MAYA RIO COCO ABAJO 0.0         0.0         0.0           1.4         
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 0.4         0.3         0.4           0.2         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA 0.1         0.2         0.3           0.5         
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO0.2         0.4        0.5         0.0         
ALCALDIA DE CORINTO -         0.9         0.0           -         
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO 0.2         0.2         0.2           0.3         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL -         -         0.2           0.3         
EMPRESA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD 0.4         0.0         -           -         
MINISTERIO PÚBLICO 0.0         0.1         0.1           0.2         
FONDO DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN MINERA -         -         -           0.4         
FONDO DE DESARROLLO MINERO 0.0         0.1         0.3           -         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA DEL ALTO WANGKI Y BOCAY 0.1         0.1         0.1           0.1         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA 0.1         0.1         0.1           0.1         
FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL 0.0         0.1         0.0           0.1         
GOBIERNO DE LA NACION SUMU MAYANGNA 0.0         0.0         0.0           0.0         
RADIO NICARAGUA -         0.0         0.0           0.1         
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO -         0.0         0.1           0.1         
GOBIERNO TERRITORIAL AWALTARA LUHPIA NANI TASBAYA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL RAMA - KRIOL 0.0         0.0         0.0           0.0         
CINEMATECA NACIONAL -         -         0.1           0.1         
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL MAYANGNA SAUNI AS 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL SAUNI ARUNGKA (MATUMBAK) 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TASBA PRI MATRIZ INDIGENA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE KARATA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA LILAMNI 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL TWAHKA 0.0         0.0         0.0           0.0         
UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS-         -         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA CUENCA DE LAGUNA DE PERLAS 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL WANGKI LI AUBRA 0.0         0.0         0.0           0.0         
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS  DERECHOS HUMANOS -         0.0         -           0.0         
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF) 0.0         0.1         -           -         
GOBIERNO TERRITORIAL PRINZU AUHYA UN 0.0         0.0         0.0           0.0         
CORREOS DE NICARAGUA -         -         0.1           -         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA PRINZU AWALA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TWI WAUPASA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TAWIRA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA YAHBRA TWI 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA SAUNI BAS (SIKILTA) 0.0         0.0         0.0           0.0         
COMISION NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE SUSTANCIAS TOXICAS -         -         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA AMASAU (AWASTIGNI) 0.0         0.0         0.0           0.0         
TRIBUNAL ADUANERO Y TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO 0.0         -         -           0.0         
LA GACETA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TWI-TASBA RAYA 0.0         0.0         -           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL TASBA PAUNI 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO COMUNAL CREOL-BLUEFIELDS -         0.0         0.0           0.0         
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO -         -         -           0.0         
COMISION DE APELACION DEL SERVICIO CIVIL -         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO COMUNAL WANGKI AWALA KUPIA -         -         0.0           0.0         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO 0.0         -         -           -         
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA) 0.0         -         -           -         
Total general 246.2    323.1    287.5      313.5    
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público








Asignaciones y Subvenciones de Capital 2014 - 2017
(Estructura Porcentual )
Sector 2014 2015 2016 2017
TRANSFERENCIA MUNICIPAL 56.7       48.8       61.3         61.0       
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 12.9       12.8       12.2         9.2         
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS 5.4         2.9         6.6           6.6         
ALCALDIA DE MANAGUA 0.4         12.9       1.7           4.5         
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR 4.9         4.3         5.2           5.3         
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 3.7         3.4         2.8           0.7         
FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA 3.9         2.8         1.1           1.6         
INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGICO (INATEC) 3.6         1.0         1.4           0.5         
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 0.5         0.5         0.5           2.7         
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL 1.8         1.3         0.9           0.5         
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION FISICA1.1         0.8         1.1           1.1         
SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES -         3.4         0.0           -         
INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA 0.0         0.9         1.4           1.2         
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE SUR 0.7         0.6         0.6           0.6         
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO DE LA COSTA CARIBE NORTE 0.5         0.6         0.7           0.6         
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 0.7         0.6         0.2           0.4         
FONDO DE PREINVERSIÓN 0.5         0.5         0.6           0.4         
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 0.2         0.5         0.3           0.2         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES 0.0         0.0         -           1.0         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 0.1         0.1         0.2           0.3         
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCION (PRODUZCAMOS) 0.8         -         -           -         
PROGRAMA USURA CERO -         0.3         0.2           -         
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES0.6         -         -           -         
GOBIERNO TERRITORIAL WANKI MAYA RIO COCO ABAJO 0.0         0.0         0.0           0.5         
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 0.2         0.1         0.1           0.1         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA 0.1         0.1         0.1           0.2         
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO0.1         0.1        0.2         0.0         
ALCALDIA DE CORINTO -         0.3         0.0           -         
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO 0.1         0.0         0.1           0.1         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL -         -         0.1           0.1         
EMPRESA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD 0.2         0.0         -           -         
MINISTERIO PÚBLICO 0.0         0.0         0.0           0.0         
FONDO DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN MINERA -         -         -           0.1         
FONDO DE DESARROLLO MINERO 0.0         0.0         0.1           -         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA DEL ALTO WANGKI Y BOCAY 0.0         0.0         0.0           0.0         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA 0.0         0.0         0.0           0.0         
FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO DE LA NACION SUMU MAYANGNA 0.0         0.0         0.0           0.0         
RADIO NICARAGUA -         0.0         0.0           0.0         
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO -         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL AWALTARA LUHPIA NANI TASBAYA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL RAMA - KRIOL 0.0         0.0         0.0           0.0         
CINEMATECA NACIONAL -         -         0.0           0.0         
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL MAYANGNA SAUNI AS 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL SAUNI ARUNGKA (MATUMBAK) 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TASBA PRI MATRIZ INDIGENA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE KARATA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA LILAMNI 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL TWAHKA 0.0         0.0         0.0           0.0         
UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS O ABANDONADOS-         -         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA CUENCA DE LAGUNA DE PERLAS 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL WANGKI LI AUBRA 0.0         0.0         0.0           0.0         
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS  DERECHOS HUMANOS -         0.0         -           0.0         
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF) 0.0         0.0         -           -         
GOBIERNO TERRITORIAL PRINZU AUHYA UN 0.0         0.0         0.0           0.0         
CORREOS DE NICARAGUA -         -         0.0           -         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA PRINZU AWALA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TWI WAUPASA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TAWIRA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA YAHBRA TWI 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA SAUNI BAS (SIKILTA) 0.0         0.0         0.0           0.0         
COMISION NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE SUSTANCIAS TOXICAS -         -         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA AMASAU (AWASTIGNI) 0.0         0.0         0.0           0.0         
TRIBUNAL ADUANERO Y TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO 0.0         -         -           0.0         
LA GACETA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TWI-TASBA RAYA 0.0         0.0         -           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL TASBA PAUNI 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO COMUNAL CREOL-BLUEFIELDS -         0.0         0.0           0.0         
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO -         -         -           0.0         
COMISION DE APELACION DEL SERVICIO CIVIL -         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO COMUNAL WANGKI AWALA KUPIA -         -         0.0           0.0         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO 0.0         -         -           -         
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA) 0.0         -         -           -         
Total general 100.0    100.0    100.0      100.0    








Asignaciones y Subvenciones por Tipo de Gasto Capital 2014 - 2017
(millones de dólares )
Sector 2014 2015 2016 2017
PROYECTOS 223.6     285.7     262.7       279.3     
ALCALDIA DE CORINTO -         0.9         -           -         
ALCALDIA DE MANAGUA 0.9         41.6       4.9           14.0       
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECR 2.5         2.6         3.0           3.3         
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 0.5         0.3         0.1           0.2         
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 31.7       41.5       35.0         29.0       
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SA 13.4       9.5         18.9         20.8       
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL 2.8         2.2         -           -         
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO -         -         -           0.0         
FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA 9.4         7.2         3.0           4.7         
FONDO DE PREINVERSIÓN 1.2         1.6         1.6           1.1         
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO ATLANTICO NORTE 1.3         1.5         1.7           1.7         
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO ATLANTICO SUR 1.7         1.7         1.8           1.9         
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 9.0         10.8       8.1           1.6         
INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA -         1.7         3.7           3.7         
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 0.0         0.1         0.1           -         
INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGICO (INATEC) 8.9         3.3         3.9           1.6         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA 0.1         0.2         0.2           0.5         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES -         -         -           3.0         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 0.3         0.3         0.3           0.3         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA -         -         -           0.1         
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 0.1         0.4         0.1           0.2         
SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DE -         0.7         -           -         
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO 0.1         0.1         0.2           0.3         
TRANSFERENCIA MUNICIPAL 139.6     157.6     176.1       191.4     
OTRO GASTO DE CAPITAL 22.6       37.3       24.8         34.2       
ALCALDIA DE CORINTO -         -         0.0           -         
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCION (PRODUZCAMOS) 2.0         -         -           -         
CINEMATECA NACIONAL -         -         0.1           0.1         
COMISION DE APELACION DEL SERVICIO CIVIL -         0.0         0.0           0.0         
COMISION NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE SUSTANCIAS TOXI -         -         0.0           0.0         
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SISTEMA -         -         -           0.0         
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECR 0.1         0.1         0.3           0.0         
CORREOS DE NICARAGUA -         -         0.1           -         
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 0.6         1.7         0.7           0.7         
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 0.7         1.5         1.3           8.4         
EMPRESA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD 0.4         0.0         -           -         
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL 1.5         1.8         2.6           1.7         
FONDO DE DESARROLLO MINERO 0.0         0.1         0.3           -         
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO 0.0         0.0         0.0           -         
FONDO DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN MINERA -         -         -           0.4         
FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA 0.3         2.0         0.2           0.3         
FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL 0.0         0.1         0.0           0.1         
GOBIERNO COMUNAL CREOL-BLUEFIELDS -         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO COMUNAL WANGKI AWALA KUPIA -         -         0.0           0.0         
GOBIERNO DE LA NACION SUMU MAYANGNA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO ATLANTICO NORTE -         0.4         0.3           0.3         
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO ATLANTICO SUR -         0.2         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL AWALTARA LUHPIA NANI TASBAYA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA AMASAU (AWASTIGNI) 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA CUENCA DE LAGUNA DE PERLAS 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA DEL ALTO WANGKI Y BOCAY 0.1         0.1         0.1           0.1         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA LILAMNI 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA PRINZU AWALA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA SAUNI BAS (SIKILTA) 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TASBA PRI MATRIZ INDIGENA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TAWIRA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TWI WAUPASA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TWI-TASBA RAYA 0.0         0.0         -           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE KARATA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA YAHBRA TWI 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL MAYANGNA SAUNI AS 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL PRINZU AUHYA UN 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL RAMA - KRIOL 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL SAUNI ARUNGKA (MATUMBAK) 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL TASBA PAUNI 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL TWAHKA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL WANGKI LI AUBRA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL WANKI MAYA RIO COCO ABAJO 0.0         0.0         0.0           0.0         
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 0.1         -         -           2.2         
INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA 0.1         1.3         0.2           0.2         
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO -         0.0         0.1           0.1         
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA0.0         -         -           -         
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 0.4         0.2         0.3           0.2         
INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGICO (INATEC) 0.0         0.0         0.2           0.0         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA -         -         0.1           0.0         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES 0.1         0.0         -           0.0         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES -         0.0         0.3           0.6         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL -         -         0.2           0.3         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA 0.1         0.1         0.1           0.0         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO 0.0         -         -           -         
LA GACETA 0.0         0.0         0.0           0.0         
MINISTERIO PÚBLICO 0.0         0.1         0.1           0.2         
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 1.7         1.4         0.5           1.0         
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS  DERECHOS HUMANOS -         0.0         -           0.0         
PROGRAMA USURA CERO -         1.1         0.4           -         
RADIO NICARAGUA -         0.0         0.0           0.1         
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, M 1.5         -         -           -         
SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DE -         10.3       0.1           -         
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS 0.2         0.4         0.5           0.0         
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO 0.0         0.0         -           -         
TRIBUNAL ADUANERO Y TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO 0.0         -         -           0.0         
UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS O -         -         0.0           0.0         
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF) 0.0         0.1         -           -         
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR 12.0       13.8       14.9         16.8       
Total general 246.2    323.1    287.5      313.5    
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público









Asignaciones y Subvenciones por Tipo de Gasto Capital 2014 - 2017
(Estructura Porcentual )
Sector 2014 2015 2016 2017
PROYECTOS 90.8       88.4       91.4         89.1       
ALCALDIA DE CORINTO -         0.3         -           -         
ALCALDIA DE MANAGUA 0.4         12.9       1.7           4.5         
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECR 1.0         0.8         1.0           1.0         
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 0.2         0.1         0.0           0.1         
EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA 12.9       12.8       12.2         9.2         
EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS SA 5.4         2.9         6.6           6.6         
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL 1.1         0.7         -           -         
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO -         -         -           0.0         
FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA 3.8         2.2         1.0           1.5         
FONDO DE PREINVERSIÓN 0.5         0.5         0.6           0.4         
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO ATLANTICO NORTE 0.5         0.5         0.6           0.5         
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO ATLANTICO SUR 0.7         0.5         0.6           0.6         
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 3.7         3.4         2.8           0.5         
INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA -         0.5         1.3           1.2         
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 0.0         0.0         0.0           -         
INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGICO (INATEC) 3.6         1.0         1.4           0.5         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA 0.1         0.1         0.1           0.2         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES -         -         -           1.0         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES 0.1         0.1         0.1           0.1         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA -         -         -           0.0         
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 0.1         0.1         0.0           0.1         
SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DE -         0.2         -           -         
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO 0.1         0.0         0.1           0.1         
TRANSFERENCIA MUNICIPAL 56.7       48.8       61.3         61.0       
OTRO GASTO DE CAPITAL 9.2         11.6       8.6           10.9       
ALCALDIA DE CORINTO -         -         0.0           -         
BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCION (PRODUZCAMOS) 0.8         -         -           -         
CINEMATECA NACIONAL -         -         0.0           0.0         
COMISION DE APELACION DEL SERVICIO CIVIL -         0.0         0.0           0.0         
COMISION NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL DE SUSTANCIAS TOXI -         -         0.0           0.0         
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DEL SISTEMA -         -         -           0.0         
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION FISICA Y LA RECR 0.1         0.0         0.1           0.0         
CORREOS DE NICARAGUA -         -         0.0           -         
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS 0.2         0.5         0.3           0.2         
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS 0.3         0.5         0.4           2.7         
EMPRESA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD 0.2         0.0         -           -         
EMPRESA PORTUARIA NACIONAL 0.6         0.6         0.9           0.5         
FONDO DE DESARROLLO MINERO 0.0         0.0         0.1           -         
FONDO DE DESARROLLO PESQUERO 0.0         0.0         0.0           -         
FONDO DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN MINERA -         -         -           0.1         
FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA 0.1         0.6         0.1           0.1         
FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO COMUNAL CREOL-BLUEFIELDS -         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO COMUNAL WANGKI AWALA KUPIA -         -         0.0           0.0         
GOBIERNO DE LA NACION SUMU MAYANGNA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO ATLANTICO NORTE -         0.1         0.1           0.1         
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO ATLANTICO SUR -         0.1         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL AWALTARA LUHPIA NANI TASBAYA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA AMASAU (AWASTIGNI) 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA CUENCA DE LAGUNA DE PERLAS 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA DEL ALTO WANGKI Y BOCAY 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA LILAMNI 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA PRINZU AWALA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA SAUNI BAS (SIKILTA) 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TASBA PRI MATRIZ INDIGENA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TAWIRA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TWI WAUPASA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA TWI-TASBA RAYA 0.0         0.0         -           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE KARATA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL INDIGENA YAHBRA TWI 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL MAYANGNA SAUNI AS 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL PRINZU AUHYA UN 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL RAMA - KRIOL 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL SAUNI ARUNGKA (MATUMBAK) 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL TASBA PAUNI 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL TWAHKA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL WANGKI LI AUBRA 0.0         0.0         0.0           0.0         
GOBIERNO TERRITORIAL WANKI MAYA RIO COCO ABAJO 0.0         0.0         0.0           0.0         
INSTITUTO DE LA VIVIENDA URBANA Y RURAL 0.0         -         -           0.7         
INSTITUTO DE PROTECCIÓN Y SANIDAD AGROPECUARIA 0.0         0.4         0.1           0.1         
INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO -         0.0         0.0           0.0         
INSTITUTO NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA0.0         -         -           -         
INSTITUTO NACIONAL FORESTAL 0.2         0.1         0.1           0.1         
INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGICO (INATEC) 0.0         0.0         0.1           0.0         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA -         -         0.0           0.0         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES 0.0         0.0         -           0.0         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES -         0.0         0.1           0.2         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL -         -         0.1           0.1         
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE LA PESCA Y ACUICULTURA 0.0         0.0         0.0           0.0         
INSTITUTO NICARAGUENSE DE TURISMO 0.0         -         -           -         
LA GACETA 0.0         0.0         0.0           0.0         
MINISTERIO PÚBLICO 0.0         0.0         0.0           0.0         
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD 0.7         0.4         0.2           0.3         
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS  DERECHOS HUMANOS -         0.0         -           0.0         
PROGRAMA USURA CERO -         0.3         0.2           -         
RADIO NICARAGUA -         0.0         0.0           0.0         
SECRETARIA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, M 0.6         -         -           -         
SISTEMA NACIONAL DE PREVENCION, MITIGACION Y ATENCION DE DE -         3.2         0.0           -         
SUBVENCIONES A CENTROS RELIGIOSOS, CULTURALES, DEPORTIVOS 0.1         0.1         0.2           0.0         
TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO 0.0         0.0         -           -         
TRIBUNAL ADUANERO Y TRIBUTARIO ADMINISTRATIVO 0.0         -         -           0.0         
UNIDAD ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS, DECOMISADOS O -         -         0.0           0.0         
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO (UAF) 0.0         0.0         -           -         
UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR 4.9         4.3         5.2           5.3         
Total general 100.0    100.0    100.0      100.0    
Fuente: Elaboración propia, con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
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1. ¿Qué es sector económico? 
2. ¿Cómo están compuestos los sectores económicos? 
3. ¿Cuáles son los principales sectores de la economía nicaragüense? 
4. ¿Cuál es la participación de los sectores económicos en el PIB de 
Nicaragua? 
5. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los distintos sectores en los 
últimos 5 años? 
6. ¿Cuántas personas laboran por sector? 
7. ¿Qué es política económica? 
8. ¿Qué es una política fiscal? 
9. ¿Cuáles son los tipos de política fiscal? 
10. ¿Qué políticas fiscales ha impulsado el gobierno de Nicaragua en los 
últimos años? 
11. Cuál ha sido el gasto/inversiones en los distintos sectores de la 
economía? 
12. Como ha sido la eficacia y eficiencia del gasto público/inversión 
pública? 
13. ¿Cuál ha sido la fuente de financiamiento de algunas políticas 
fiscales? 
14. ¿Qué políticas se han desarrollado para los sectores económicos? 
15. ¿Qué objetivos se persiguen con la implementación de las políticas 
fiscales? 
16. ¿Cómo ha sido la incidencia de las políticas fiscales en los sectores 
económicos? 
17. ¿Qué es crecimiento económico sostenido? 
18. ¿Cuáles son los resultados de la aplicación de las políticas fiscales? 
19.  ¿A qué se le conoce como eficiencia del gasto público? 
20.  ¿A qué se le conoce como efectividad del gasto público? 
